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五十期工作人員名單 
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編者 
曾經『天下』畫集中看過丹青先生的一篇文 
章，其中一段丹青先生說： 
『比緒那些拋頭顧、洒熱血的死難同胞， 
我們這個商業社會裏，那些因不擇手段而生的 
紛爭何其膚淺？可是，我們只是一個個平凡 
的、面目模糊的個體，面對這個有如末世的大 
時代，就連仰天吶喊一聲的機會也沒有！』 
看完丹青先生這文章後而反觀自身，我們 
現身處於『象牙塔』之中，根本未曾接顧這個要 
不擇手段而生的『商業社會』，可是我們在不夂 
的將來便要投身這個『商業社會』，也許到時我 
們或會真的『連仰天吶喊一聲的機會也沒有』， 
但縱使是無法擺脫的，亦應盡力在這處境中扭 
轉這個局勢，因為——在『似是末世的大時代 
中』，黑暗到時，根本不容許你吶喊半聲！ 
後記：執筆之時，蘇聯阿納耶夫發動玫變 
失敗，戈爾已喬夫重執玫權，蘇聯人民成功地 
桿衛了民主和自由，但願『民主和自由如春天 
的花朵，開遍祖國的大地上』。 
一般稿例： 
(一）來稿小限題材、字數。 
(二）來稿須與實相符，小得誹誘他人 i i^作人身攻解。 
(三)來稿如屬轉載、翻譯、成 f t於别處刊後之稿件’ 丨：明：惟小得 
一稿兩投。 
(四)來稿須付眞實姓名、系别、級别及通訊方法；稿件發表時PI]•用華 
名。 
U)來稿請單面書寫，中文稿請用原稿紙，英义稿件,丨財J•字iii用1丨:措 
書寫淸楚。 
(六)本報保留刊登及删改權，如小欲删改者，，浦,if:明。 
(七）如欲退稿’請註明。 
f. 
之 
爲你而設的編輯訓練班 
雜誌的編輯，是專門的學問，是一種藝術，亦 
是一項管理學，是一份多姿多彩的工作，學生 
報的編輯，更是學生會，學院與同學之間的橋 
樑，成功與否都有賴編輯們的能力與修養.。 
我們要向人家推薦的編輯訓練課程將兼顧以下 
的 iH黙：編輯實務、編輯现論、版面 
閒採訪及寫作技巧。 
欲知詳情及報名方法，講密切留,S報導 
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招聘敢示 
本編委現誠聘美術設計多名，義務性質，年齒 t 
小拘，男女均可，有興趣者請與本會聯絡。 
之-
徵稿 
嶺 I好人學也報誠,法歡迎各嶺 I⑷ l i j舉、校友 
、師長及校外人士投稿。來稿請逕交愛華‘；：^：…‘ 
樓嶺兩人編輯委員會編輯宰或郵寄 
否•港徒拔道十五號 
嶺I好學院爭牛.齊 
嶺委會收。 /usZ 
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就「大專生點雜連環團」一課題，我 
們走訪了多間大專，對一些大專學生進行 
了簡短的訪問，又楼7但0地點镇？ 
中文大學： 
我叫輝女，平時好少睹公仔書，久唔久蹄吓叮 
唁咐啦！大專生蹄公仔書有也所謂槪！ 
我係蕭小姐，我久唔久都會陳吓日本漫畫，如 
安達充附。主要都爲庇打發時間，同埋唔I史用 
腦嘛。 
香港大學： 
我叫西門，我有蹄哦！不過膀都無傷大雅口丫 ！ 
理工學院： 
我係市場學系的老焦，我槪連環圖多數係借番 
m，尤以台翻版日本書爲主，大專生蹄連環 
圖？好正常p�，各人有各人消閒方式嘛！ 
我係讓酒店及瞎食管理year 2槪親女。：我7歲 
就梯連環圖，家陣仲有蹄概有C天下》、〈刀 
劍笑》、《澄路>等，點睹連環圇？幾好呀！可 
以增加幻想力，思•考力，幽默感，唔錯。 
我都唔陳“公仔書”概，因爲我膀唔明，丨巨口地 
又暴力，又唔夠眞賁感，又貴，又也又物’ 
呀！唔記得自我介紹，我係讀Social Work槪 
Connie ° 
Wi l l ie，社工系，中一開始，無影響，好平 
常。 
我名叫Mike Chow，“公仔書” ？我蹄’但我 
紐或瞢 I 
浸會學院： 
我係讓地理year 2概F.N.袁’我點睹連環 
圖？唔好陳概，又浪費時間又浪費金錢，成 
個“細路仔”附！ 
我係專研究中國概Frank，連環圖好膀呀！ 
畫功吸引’故事性强，我由細睹到大哦！不 
過’大專生膀就無所謂囉，有D書有誤導成 
份概 f 
城市理工學院： 
Hi ！我叫樂仔，讚A. Maths概，我好同意阿 
Frank槪理論，報吿完畢，嘟…… 
黃錦賢，B.S. year 3，我一星期蹄五、六本連 
環圖，有買又有借，不過蹄完就算，N o 
Feeling! 
自己友： 
我係孟波，呀，唔係，我係陳恩達，我仲勁， 
一星期睹七本以上，《刀劍笑》啦，《天下》啦’ 
《鬼書皇》、《黑豹》、《醉拳》、《龍虎門》、《中 
華英雄》and (City Hunter》等等，點蹄連環 
圖？好！有故事’有結搆，人物有正義感，邪 
不能勝正’另一方面，我又發覺書中常有錯 
字，可以學吓校對，找錯字，大家坐埋一齊可 
以一齊研究吓，批評吓……事實上「好壞只憑 
個人之意志」。 
My name is, Timothy, Translation year 1， 
大專生蹄連環圖好普通口丫 ’ No problem! 
大專生蹄連環圖？理所當然啦！尤其日本連環 
圖’有益有建設性，可以了解人生意義，歷史 
背景’社會意識形態’例如：《大國主》’我阿 
Band誠f；推介。 
综觀以上各大專生的意見，正是好壞參 
半，有彈有讀，例不如聽聽“專業人士”的 
另一番見解吧！ 
•KIlKSllllmimm 
在那一天的下午’我們茫茫然地走進了旺 
角的美國餐廳，因爲我們知道將會與一個我們 
認識已久’但又未曾接觸過的人’「他會是什 
麼模樣的，高的或是矮的？肥的或是瘦的？高 
傲的或是平易近人的？」這些問題都不斷地在 
我們的心頭湧上。而我們R知道他在八二年中 
學畢業後便開始從事這一行直到現在°他喜愛 
看日本漫畫、喜愛戶川純、喜愛看電影和喜愛 
看女人’所以每走上街便四處張望°但他不富 
愛女人粗言樣語，不喜愛嗅到別人吐出來的 
「二手煙」、不喜愛夏天、整天也嚷着不夠錢 
用和人生觀很灰°正當我們緊張地期待着他的 
來臨，一個衣着簡便’面上掛上了一副方形眼 
鏡的男人出現在我們的面前’便知道他就是我 
們今次訪問的主角——利志達° 
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問：很多人說你的漫畫另類，你同意嗎？ 
利：不完全同意，原因另類與否是任由你自己 
去界定的，而我對「另類」這個詞語也沒 
有淸楚的定義。所以我R可以說我的漫畫 
R有一部份可以歸於另類的行例，另外的 
還很商業，這可能是跟我的修爲有關。 
問：你的漫畫給人的感覺，好像是要表達甚 
‘麼似的，究竟你想通過漫畫這個媒體傳 
連些汁麼的訊息呢？ 
利：我並沒有特定和刻意的去敬，只是一些自 
己覺得好看和可以表達的東西，我便會繪 
畫出來。 
問：「 v r 呢 -行已 f f -段11 FT，你错得連 
環n]在社合中扮演符什麼角色呢？」 
t!- ：「現 f H社齊興汁麼邵連環圖中看到’ 
很多人說’邪丨内時代興件什麼，邪丨lAl時代 
就中什麼出來’連環圖那就表广社 
f川I時與的’rv物。」 
「你覺丨漫本身或漫界能對社會甸w 
m. ？」 
「 f知道。闪爲碎人K埋昏瞎m温錢。 
揾夠r就 f i^ig。 f〗己卻冶宰能敞-點點， 
所以多寫r政治和社會性的束两。」 
「mi•麼fif(接去寫時ifr^j丨：？」 
「己也試過，胆覺得到喉到肺，乂不 
及馬_和尊F般寫得好，所以>1;寫。」 
問題一轉便到另一敏感問題。 
問：你反.對同性戀嗎。 
任由他們吧！我們是反對不到’這些都是 
歷史上一直存在着的。世界上有些事情是 
這樣便是這樣’沒有辦法’反而禁止他們 
會令更多人受苦。 
你對無厘頭，風水八卦這些時下社會現象 
不斷的提升，又有什麼的看法？ 
我認這些現象的出現是必然的’因爲當一 
處地方，前路茫茫，人心惶惶之際，人們 
便會將事情歸咎於一些不能解懌的東西上 
面。 
利 
問 
利 
問：現在所出版的漫畫，都是由大集團經營 
的，爲何你還有自資出版漫畫這個念頭 
呢？ 
利：在大機搆內工作，繪畫的自由度會相對地 
減低了。而我自己認爲金錢只是其次，最 
重要的還希望自己能畫一些自己希望畫的 
畫。現在再觀看自己以往的作品，仍然覺 
得很好，但從純商業的手法去繪畫出來的 
畫，時間過了便覺得不好看，因爲他都不 
夠長久。我這樣說並不代表商業的作品 
差，R是傲得好的商業作品比較少。 
問：在你的專欄裏曾提及到香港的漫畫事業了 
無生氣，枯燥和微不足道，那麼你有沒有 
想過憑自己的能力去改變這個局面呢？ 
利：有想過，但赏際上是不可能的，因爲沒有 
人會跟着我這樣敞。 
「邪麼你E^l己會不舍闪爲近九匕而無'月^ 
去鹤？」 
「e環境吧！因爲這不單影駕到E^i己，家 
人及身邊的-切也會M丨襄，不能輕率〃」 
「在六、四期間，不少連環圇也有作出 
應，甚至有把故:1V的橋段也改r，I:丨後 
… 义 政 治 原 激 銷 路 ？ 卜 去 ， 
政治也會拽商品化嗎？」 
「當然，ft•作人”丨能會用政治來温錢， 
fi ,平淡i炎去;a -倘關於政治的故:!^， 
根本沒丨f f^ t °所以加-些時興的 ( l i f f i 
；^i；，例如：無丨屯颁，無歴頭中，乂加-
些政冶訊息，樣用商窠來过装政治才比 
較容易使人吸收的•遗也结點被同化和 
「 f f f l-麼珲想.）； 
「餃初，當然是^^望有人庄总和温到兩耗 
啦•理想就沒有細心地想過。就裔有‘ 
也不敢寫’因爲fi己現在的功力還『<夠。 
不過在慕路力•面，已有-定的改镇，多寫 
了 .些比較社會性的4{西，政治了點’許 
多/、看了已這愫說’說我偏激，小心秋後 
算帳。J 
：「點解漫If這個商業行茉’會引人社會性 
和政治性的東两呢？」 
：「6丨能足因爲朽關政治的事件多r，以前 
就話是冷感，但現在已不同了。過去沒传 
人會理畲的，現在大家都關心’所以這就 
成了漫At的題村。g棟題村越近九i：：，可 
能脅越多〔供又可能會越來越少’因爲大 
家都會驚：」 
問：「你的漫衆…向是以無腿頭出名的，你點 
丨涕現在的無頗頭文化呢？楚不楚末世所 
致？」 
t t ：「其K，我覺得主要足時興，這個文化已 
有了很久，在弯語長片時代，新馬仔也很 
無照頭’ R不過現在特別流行吧！」 
問：「九七就到了，這時漫畫界有何冲樂 
呢？」 
t：「有。大家都會擔心九七後可能沒有公仔 
書出，亦成择官方宣傳工具。另一方面， 
就尊有得出，又有公仔書會像大陸的一 
樣，毎頁R得一格，十分細本。但我始終 
很樂觀。」 
• 
厂你對中國大陸的看法又如何？」 
「其實，現在不舉我們這一行，在香港， 
也很多人只頓温錢，這是因爲他不知道 
己是踏於哪•個中國的。我覺得，爲什麼 
人家這樣富裕，你卻這樣拔窮和落後呢9 
是不是你的主義不好？爲什麼不改？你向 
己去想想吧？」接着他又說：「是不是怕 
失去現&的權力和地位呢？還是怕要去坐 
監‘）」 
丨我們沒有塑膝子揮嘛！ 
一個創作者在創作時會很自然的將自己對 
周遭的一些感覺流露在他的作品上，利志達在 
創作一個故事時也不例外，究竟他對現時社會 
的現象有什麼看法呢？ 
問：你對「六、四天安門事件」有什麼的感 
覺？ 
利：我覺得無奈。 
問：你的作品「天安門之火」是一本將「六、 
四天安門事件」的照片繪畫作來的，你這 
樣做不害怕「秋後算帳」嗎？ 
我害怕，但最終也接過來做，因爲我不單 
R是爲錢，而且我還有一點點使命惑的驅 
使，不過我也覺得這個方法也沒有太大的 
架助。 
利 
問：你有沒有就「九七」的問題而想到要移民 
呢？ 
利：沒有，因爲跟本就「移不到」，而實際上 
我也不會，我相信在九七年之後香港也不 
會有太大的變化。 
hIu-Za- It 
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問：你想你的漫畫會是那一批年紀的人看呢？ 
利：普通的年靑人’就像你們一樣，年長一點 
的也會有。 
問：你對時下的年靑人有什麼的看法呢？ 
利：我對他們的接觸很少，R覺得他的思想方 
法很怪’ 一陣子他們會很聰明，但另一陣 
子，他們會很價，而且現在年靑人變壞的 
年齡也有顯著的降低。 
問利 大專生在你的心目中是怎樣的呢？ 
我心目中的大專生無論在思想和行爲上都 
比現在的大專生明智一些’好像在「六、 
四」的遊行活動當中高呼「這一位死」、 
「那一位下台」，雖然我不知道用什麼的 
方法才叫正確’但這種方法無疑是比較無 
謂呢！這不單是指他們，而是普遍人的質 
素也下降了 ’最少上一代的人、會勤力 
些，這可能與生活質素提高有關° 
「在你的作品中，無論書中的人物’甚至 
是主角也是十分艘瑣的，是不是在你眼中 
，社會上的人也是這樣嗎？ 
「很多只是外表的，沮心卻很壞。」 
「其賞，你寫這钱粗俗的漫戴，怕不怕敎 
壞兒蜜？」 
「這個問題，我己也想過，不過有時你 
出街也會接嗎到這线東西，我纟是把它用 
文字寫出來，敎壞與Ji?是不能下定論的。 
……我好像是爲己辯護。」（他笑。） 
「對時下的年靑人有什麼巻法？」 
「現在的年靑人’十二、二歲就會很壞’ 
但我卻相信越早縫壞’也就越"丨I會成熟’ 
球快懂事I. 一—^^ ：-望他們會早熟點吧！ J 
最令人想不到的’原來在空閒時’他會去 
聽梁燕城的錄音帶，會看時事雜誌；如「匕十 
年代」、「前哨J等，這眞是十分意外。我看 
到他抬上的國民黨旗照片，便問他爲何把它於 
在這與。他的即時反應是…… 
「這不是國民戴旗；我覺得它是中國旗， 
梁燕城也這樣說。不要看它是什麼政黨’ 
這代表孫中山先生’人人稱他作國父，代 
表他的，那就是中國旗吧！」 
「你希望中國統•嗎？」 
「希望，沮中國人的性格很不同’不像韓 
國般’統一與ft;要看大陸齒fts改*達’才能 
成事。」 
踏入九十年代，連環圓這個行業真可 
說是風起雲消，尊龍並起。毫無疑問， 
「公仔書」現已廣沃被人們所接受’而 
「公仔書J也為它們的作者及出版人帶來 
了豐厚的利渊。由於有利可圓’不少商人 
也加入連環圓的生產，使這樣一件商品， 
更形商品化。 
從最近的統計報告中指出，香港最暢 
銷的連環圊每期銷量是超遍十萬本之多’ 
而每本書估計約有五人觀看，即一本連環 
8 1的讀者可達幾十萬之多。從巴士、地 
蛾、小已到渡海小輪，我們不難發覺身逄 
有不少人正跟「公仔書」中的人物搏鬥’ 
由中環上班一族，酒樓伙計到地盤工人’ 
甚至我們也可能是「公仔書」迷。由此可 
見「公仔書」已渗入了香港社會每一個階 
層。 
「公仔書 j 所以有其魔力’是由於 
「公仔書」擁有一般普及文化的特赞。它 
通過一些符號去表達一個有意義内涵的文 
字，從而去接解大眾。透過閱讀，绩者可 
以消解抑應的情姥，陷入作品的羅網而有 
自我分崩離析的受虚狂的快感。 
從另一個角度看，連環阖也有它的特 
殊形式。它利用連绩的囷畫，以空間來表 
達時間，以視凳影像為媒介，將連靖影像 
設計成充滿電影鏡頭感的《畫，去陳述一 
個故事。每當我們拿起一本連環園時，我 
們便好像進入一座雷影院，收看著不同的 
這些畫面已帶我們到另一個空間， 
去體會另一個經驗。 
總括來說，連環囷就是介於電影與小 
說之間，是空間簡化的赏影，影像化的小 
說。 
m 
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由於連環阖有以上所說的獨有特質和 
影黎力，所以本期的專題就•選擇了連環圊 
為題目，繼以探討現在大專生如何去看這 
個連環囷文化，並透過雨位没畫家的訪問 
去分忻連環圊在社會外的角色和地位。 
說到連環圖，我們自然會想到黃玉郎 
和馬榮成，但我們卻把注意力放在兩位均 
有獨特風格的没畫家上，他們是——利志 
逹和甘小文。 
甘小文跟利志達或利志連跟甘小文， 
在風格和口味上，可說是各走極端的。甘 
小文的怍品一向是一些粗俗的小品為主， 
不扮高深，開門見山的粗俗，但從中卻反 
映出—般香港低下階層的生法形態。而另 
一方面，利志達的作品卻給人高深莫測的 
感凳，他的表達手法也算是香港没畫界•的 
一 個 異 數 0 無 論 如 何 ， 他 俩 都 以 一 個 忠 ’ 誠 
的態度去對待漫畫，除了是他們的工作 
外’也是他們最大的興超。無疑在香港這 
個商業社會中，商業因素是不何忽略的， 
但為生活和興趣之餘，他們已在其作品表 
現到對香港社會的闞心，這當然不僅他們 
有這樣的情懷吧！事實上有不少漫畫，如 
「老夫子」，也同樣做到這一點。 
在六四期間，利志達就畫了「天安門 
之火」’把這件歷史性的大事用鋼華钩剴 
在每一位讀者的心上。另一方面，不要看 
輕甘小文是無厘頭之輩，他對玫治和國,事 
也有他的獨特見解，在他自己的專欄中丨， 
不時破口大罵，有衝動派掌門人的稱號。:: 
其實，現在的連環囷功能已不再单 i 
在媒樂方面，它也可帶訊息給人們及各發 
請者去思考一下周遭發生的一切，當然這 
一點不是所有漫畫家能做到，但有了這個 
開始已是一件可喜的事了。'連環圔在近幾 
年間的轉變，歸根結底也是源自香港的轉. 
變，九七將至’而立法局直選又快要舉轉^ 
了，每天的大小請願和示威’ 一切一切; 
使我們不能不去接解和去談玫治，「公仔 
書」是潮流的產物，它自然要順應這個湖 
流，加一些社會性和玫治原素已是不能改 
變的事實。 
_ 
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發展基金募捐 
^贊助會員計劃 
發展基金募捐 
背景：「嶺I肖學院學生會發展基金」 
爲本會唯一法定基金。成立目的 
是爲累積一筆資金，以供學生會 
長遠發展。 
用途丨捐款用作增加學生會設備及物資 
，支付學Z1:.會非經常性戲損，及 
作特别用途。 
辦法：捐款人可以個人或團體名義捐贈 
。支票/銀行本票抬頭人請寫「 
嶺I何學院學生會」或 
L I N G N A N C O L L E G E S T U D E N T S‘ 
U N I O N 
HI謝丨捐款者之捐款額到達或超過港幣 
伍百元，將於收款後刊登捐款人 
或公司名稱在最新一期「嶺南人 
」內，以作鳴謝。 
請參閱回條） 
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回條 
鼓附上剷線支票/銀行本票 
號碼 ，開列港幣_ 
无，以捐助發展基金 
•發展基金資料 
本人欲索取•贊助會員資料 
•學牛會資料 
收據之捐款人 /公名稱： 
聯絡人姓名(索取資料者） 
地址 
話期署 電日簽 
附註 
1)講加「/」號於適用項目 
之方格内。 
2)如蒙支持，捕將此回條寄 
香港司徒拔道十五號愛華 
堂一樓嶺南學院學生會 
3)如欲垂詢詳情，講致谨本 
會財務幹事吳家進（堪話 
5745684 或57S2902) 
嶺南學院學生會 
助會員計劃 
是否很懷念學生節？嶺南之夜？還是 
：唱比賽？想與老同學會面，又或是想 
丨識我們？那麼，就要快快成爲「贊助 
•員」。因爲您只須繳交港幣八十元， 
：立刻成爲新會員，並可享用本會一切 
：施及參與本會任何活動。只要您曾取 
•本學院學籍，便可申請。 
：們熱烈歡迎您們再次加入這個大家庭 
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經過嶺南全體師生多年來的努力，今 
年七月’學院終於成功進入U P G C 了。 
能夠順利升格，原是值得令人振沓的消 
息，無奈，卻只有社會科學系與翱譯系’ 
能於十月正式開辦學位課程，當中’可會 
有不公平的成份呢？我們不妨聽聽個別同 
學的一些看法和感受，也許，我們會得到 
一點點的啓示。 
开 辦 學 位 課 程 
有 人 歡 喜 
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；^！？^年的上^^年，學齒內曾擧祷過兩次的 
全民梭票，..分別是在3月和5月份°南次投.票白§ 
丨丨禱桌早就’但翻由現了浪特#，：弟耐 
乂尋味的現i象。 ji. ；‘ 
“第；：-rf全民投票I“結果’舉生拿最蘇對外 
公 本 文 襄 。 至 f c r f 二 次 尚 結 建 ’ 
報吿农 I 下：：： i , ： ； 
r 、通脉學生•工作玫報眷’' : ' 
i- , 丨 & 反 4 棄 權 • 票 
4 事 會 工 作 報 告 9 8 . . , , i ...34 " ' U " . 
代 • 會 k 作 k f 7 ^ 10 / 
嶺委•工作報条 104；, 4 32 9:1. 
；辦秋報會、 ；|；"-!,98 30,： - IS 
‘‘通i^b届學生工作及k玫報‘ 
‘ , . . 、 ： , 「 飞 赞 “ ； 豕 對 麼 暴 、 
代 姜 t ^ i 作 報 # 110 / 7 15 / 
嶺委 +工作報告 115〃 3 21 1 2 ” 
丨r、丨丨 r、 “丨..、•“•••、 
這次的探票結果r可以槪括的看出，；伺學 
們的反應攝其冷淡’：全間嶺南學院’學生總人 
數約;r^f 二百A1::但單零投夢率踊低得出奇丨、：• 
令到以ii過第22:届工作i吿’及通過工作報:‘• 
吿爲&的的全民投票，落得慘淡收場。事資 
tfi:〗早在投票舉行：^前，已舉行過兩次的會員 
大备’無奈i〈亦先後i出席人教不足而吿吹， 
而在這次投票的舉行期間，亦因人數寥落而延 
長過暖•事曰期”纟•奇是仍舊_補於事•；最後，€丨) 
作報告fe終不能為過。丨： 
皮觀第一次的全.民投票結果，雖說不上 
^hmO^，但着戎成半e^i體同學參與是 
，總fe票約爲t百八十秦，比起耳月份 
i t次麥說，1；吉果是令 i滿惹得若！^學並. 
不 r f ^ / 應記次投橐目的； I :考、生 t f 幹 : 
事競考「上莊」,丨’以及通ii修改學_會會章 
,如者邏f^ 表..冬diJ、.,委年R考：人 
因得爭學們'的參 i顿'吉持’'"玲•各 
_候選的 r t學得以順「上莊，肩負‘其責 
任，:P ‘龠章亦解得以通避•6'〃 
什麼卩i?或許我i門應分析下，導致兩次投g 
！丨結果有天调專別的碍。有此認：爲第1 次約全 
釋fe票’頃!I有了學t會幹事fi選上任時目的 
作爲主幹，_上又有親爭的對象（如幹事會出 
現嶺齒•架鋒閣爽•參進閣_’丨_候選肉’簡>)’ 
選舉自*氛澳辱卩；而且各喊的宣傳^ii夫做得fflf 
當足树，寘.傳攻麵式式俱t，就算對校內大 
’ 傳 額 
之的吸弓 f f i。故此’ fe個校園_漲漫了 i 種 投 
讀選li^M〃氛 
r 卞 
f 同時：，各候選人的積極ti^票，都毫令投票 
'人 f C衆多嗎因呆得不承1 : 1，同 f ff彳所,々 
的 k S是候 l i ^丨作艇力A m A如何：“，^ 
往可fe只是爲：^支持自3相熟的粗友和同學i,’ 
倘若fe冬選交遊竭闊V給同子te人又多、拉票n 
成功的 g i ^ ,票數 l i少到那裡 i。 / 
：丨，就算 i投票的 i i理環境h亦是一個優點° 
同Pfp記得投票期間，常通過學生中心那裤 
圍隔開的狭窄通道嗎各個候選章位的宣凑 
單張k]雪花般散落你手，::人人一句1「請投我神 
••鸾一票啦•丨》」毎揮二,手!1£便多了:^^紙，” 
掉裡又多rf進幾句詰：，那種疲麵冉炸法"，你能 
不投 f 嗎？ ...中.... .... 
”丨..S;有天理、；丨丨人:fc之助”;^一次^1|! 
民投 i可以說感上是「碑功」的’ .；^少’毅1 
,閣以11#敗了.約3oS票與嶺南”先鋒閣；k. 
rf以歷每信任if^多的"^萍！頃利丨578:: 
；而ft表會的案代表亦rf破了歷年最多人 
投塚對票自弓紀錄..,。未論：這些紀錄晕好是壞、：粮 
或凑或少的明了是？义投拿很受fel同學們 
t • • \ 
CE。：•： ；i. ill ！!' •：' 
_••’、說到巢2次全疾丧票之辦！^失敗「；不利‘ 
•也。試簡在考試®_裡，有 f r麼比溫會讚書 
來得更重赛？投票？開每笑啦'！祝且，％部.份 
同-寧就沒堂•对it，留£斧裡閉ift練了；:‘ $ 
道特i回來投減嗎？有卡份之一的h學投票丨‘， 
,；. 'It r;t Ui 
能巳晕我声 S .,•.、:. • ，..、. •. 
Ji V > ；！ •!' : 
/_再次纟”童傳不項基致命陶‘。你知道妇届幹 
事會的報吿內容是•什麼嗎？不知？ ！去看看 
吧丨丨•春？注哪党：霄？你道代美••會的工炸輪 
吿嗎；？不知，也不想知！In說’假智同學們4 
目的也不淸楚他們會主動境.極投票嗎..？''' 
(^都比較?4淡，君¥見每逢赛活動， fc來去 
去也.g是湘一班人卩I ？甚俾的k學本部fe都！ 
採<~；^%漠自^1#旁観1丨，i至不ii^力問， 
事不雄己，己考勞心的。 ：： 
,...、If使,.’〜有屠丨舉丰會'丨活動拍同票二 
‘毕ii會d巧彳W楚i^fcA目的liT声丨步。te問第22 
拳的工作 i吿呀，系麼遙遠，當年的紅事都 
校；(丨.還1辦it麼丨;？第¥屆丨吟工fim 
吿1舉古太遲巧1二-點，24屆都已順fj接任啦厂 
試問:!,你會願«投這些‘惹義的票ii ？ 【丨： 
無論如何’兩砍章民投夢都吿一段了喬了， 
竭•去的，璃能帶給肆們一些饿示，至]^以後 
的，大家拭目以待。丨' ‘！' '丨I 
r.ii丨 f .：!丨丨 n 丨 r . 、 / / / / 
：： _ t i l ；J 
Q 
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乙 
：喂喂喂，有件大事發生呀！ 
：有什麼大不了，極其量只不過是語出驚人 
的大字報而已，別妨礙我溫習啦！ 
：NO ！有兩個學生在S.U.吵咲呀！ 
：So What?那又有什麼特別，你和我也常 
會你一句我一句的爭執啦，小事！ 
：喘喘噴，這次眞的很嚴重，幾乎整個 
S.U.的同學都爲之一愕。 
：你少誇張，願聞其詳。 
：話說，剛才我到S.U.去投票（註1 )，看 
見影印機旁已排了兩條很長的人龍，你知 
道，學校的影印機，壞機的時間永遠比正 
常操作的多（註2) ’加上最近人人都左 
一叠筆記，右一叠書去影印，以自救小 
命，花一點時間來排隊倒是一定的了。 
暖，爭執便由此而起。 
：老天！就是爲了排隊影印這麼芝麻綠豆、 
雞毛蒜皮的事，居然可以令到兩個堂堂的 
大專生，在衆&瞬膜之下吵駕，怪哉，妙 
哉° 
：其賁，過程都頗爲兒戲。呀「順便」先生 
與「蠻牛」先生本來是排同一條人龍的， 
因爲順便兄霸着那部影印機足足有20分 
鐘，令到蠻牛兄已經有有點不耐煩。當順 
便先生快將影完時，突然殺出個程咬金 
來，這位「打尖者」，原本是排在另一條 
人龍的最後面的一個，他一手搭着順便先 
生的肩膊，以極之老友狀，要求呀順便准 
許其「搭單」，You know，他手上那一 
大叠notes ’最少一定要影半個鐘以上， 
但順便先生竟然（！！) 一句「順便吧了 
」，就爽快答允。 
：什麼？當眞？！ 
：Well ，這一句順便，對排在後面而依 
足規矩的蠻牛兄來說，委實太不公平了， 
於是……無名火起三千丈’ 一句豈有此理 
衝口而出，一手運勁，推開了順便君。 
：嘩，衝動派，匹夫之勇也。 
：也許是性格使然，蠻牛很理直氣壯的大聲 
破口大駡起來，他那種駡人的用詞和聲 
浪，足以令所有在場的同學睦目結舌。 
：難道順便君沒有道歉嗎？ 
：不，有的。他自知理齡’欲息事寧人’已 
不斷的陪不是，而且，其他的同學已團團 
的圍着一個半圓，有的看熟鬧，有的出言 
相助，R是呀牛兄得理不饒人。 
：那麼，是蠻牛君稍欠風度及容人之量了。 
最後又怎麼了 ？ 
^^ h 
隻蠻牛越駡越過火，連勸他的同學都一一 
駡過，最後，順便和蠻牛都各自拂抽而 
去，一拍兩散。 
然則，你作爲一個冷眼旁觀的觀衆，怎樣 
看？ 
就順便君而言，那種搭膊頭式的絮助，實 
是私心多於一切，漠視了其他的人；而那 
打尖者呢，十足十那些走慣後門的高幹， 
每每依靠人事，攀關係，一副理所當然的 
模樣’倒胃。至於隻牛嘛，那是個人修養 
的問題。 
是嗎？我R認爲’大家旣然「責爲」一個 
大專生，一點點的人情世故總懂得吧，又 
不是三歲小孩，竟爲了這些琪碎的事，而 
在人前吵得像撥婦駡街一樣，不感到羞恥 
嗎？我很想問問，這麼多事來，所讚的書 
是白讓了麼？你想想’倘若他倆爭吵的地 
點不在S.U.，而是在社會上任何一個角 
落，所爲了的不僅是影印這些丁點皮毛 
事，結果又會怎樣？ 
年輕人總是衝動一點’少不更事的’別說 
得那麼駡重好嘛？ 
兄弟，觀人於微呀，換了是我，就算心有 
不甘，無論是怎樣氣憤，我亦只會好言的 
極力爭取，而不會惡言相向的，皆因我尊 
重自己的身份。作爲一個大專生’有如斯 
行爲，不覺得丢臉嗎？ 
但是，我們總不能單憑這件事，就以偏蓋 
全的一口認定’所有同學都如此° 一所學 
院內’學生這麼多，良赛不齊並不出奇 
呀！況且，臉？我們嶺南人從來都沒面 
的。始終’我們R不過是次等的° 
次等？你少長他人志氣吧！就是爲了別人 
歧視的眼光，我們就更應表現得更好才 
對，連你自己都看輕自己，更何況是他 
人？你知嘛’物必先腐而後蟲生，因果關 
係，簡單如此。 
學院在下個term正式升格了，我們終於 
可以「名正言順」了。 
或許。學院升格與否，和學生本質是否能 
提升，是兩碼子的事。但肯定的是，嶺南 
一日未升格，學生永遠都不會升格！ 
：時為第二次全民投票期間。 
：嶺南人第 4 8期中，校園版裡的金牛 
獎t頻道具製作大獎予影印機，m. 
証當前。 
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笑看過去、現在與未來 
ALEX LEE 
李以力 
提起Alex Lee，相信任何一位嶺南的同 
學，都會知道他是誰，因爲，有許多許多的學 
生事務，都是要透過與他接觸和駕助的。可 
是，我們除了知道、他負責處理同學們申請政 
府貸款和助學金、車船津貼、獎學金等大大小 
小事務之外，其他的，對他的認識又有多少？ 
回首當年 
Alex是於1978年加入嶺南這個大家庭 
的，那時學院寅行1 • 4制’在先修班時，他讚 
的是商科，然後，繼續大專課程時，他選了市 
場及國際企業系。原因？ Alex直認當時修讀 
商學院的人數較多，加上自己有興趣’又不想 
死哨書’便選了熟門的Marketing ° 
期間，Alex曾連擴四屆參與學生會的匸 
作，從助理體育幹事，到體育幹事，副會長， 
最後是會長。他承認因自己的認識不夠，初時 
是抱着玩的心態，後來從會議的過程中和對外 
聯絡，漸加深認識，經過了一番掙扎，才明白 
作爲一個學生會幹事，應該努力付出、奉獻， 
不存私心、不爲名銜、不爲砍櫂才能，而是實 
黄際際的去爲同學服務，以求得到認同。 
作爲第13屆的會長，Alex對學生會會長 
這個角色的看法是——並非學生的領袖，不應 
將自己的旗幟放在同學前面，而是同學的中 
央。會長應一面擔當貴任，一面顧及不能脫離 
羣衆，並好好團結同學，溶化在他們的層面 
裏，一起討論，接受他們的意見，爲他們謀求 
福利。Alex指出，自己當年也犯了此個毛 
病，作過對外交流之後，發現到與基層的同學 
有了距離，所看的事物和關懷的東西亦不同了 
當問到這麼多年幹事生活裏，最難忘的事 
時，Alex笑謂有很多很多，其中他提到自己 
曾在學聯的週年大會上，爲了抗議當時對嶺南 
意見的忽視及不禮貌態度，曾激動地帶隊離場 
來表示嶺南的存在，事後並引起各界的關注及 
自己日後參與學聯工作的決心。至今’ Alex 
仍堅持自己當年的心願——庄重嶺南的對外形 
象，將它帶出社會，能像其他大專院校一樣， 
被人認識。 
82年畢業之後’他從事過Market ing的 
工作，卻發現到難以與客戶溝通和難以接受及 
敷衍，就寧可選擇一些較適合自己的行政工 
作 °恰巧有舊同學向他提及回校服務時， 
Alex表示，這原是他一向夢寐以求的。他强 
調自己對嶺南有着濃厚的感情及依依不捨之 
心，而且還有强烈的歸屬感，很希望回校從事 
學生工作，爲嶺南發展盡點力。其時，他的職 
位是總務處（office of the Comptroller ) 的 
Adminstrative Assistant，除了要負資總務工 
作，還有其他許多許多的工作，範圍極廣，工 
作量極大’但都在所不計。 
84至85年間，Alex曾一度離開嶺南，當 
筆者一再追問原因時，他很不願重提舊事，只 
簡單又婉轉的說到總務處性質與本身之興趣未 
能吻合，在未能爲理想找到出路之時，只好毅 
然出外另覚新路向。 
當學生事務處（Student Affairs office ) 
在86年成立時，他重投嶺南懷抱，職位仍是 # 
Adminstrative Assistant，那時f侯，1 作範圍 
仍很廣’沮主要是負食學生服務，於是，便由 
此類工作的基礎，專責處理政府貸款及助學金 
的事務。同時，也負責週會，甚至嶺南對外的 
康體活動，如戲劇和足球等。 
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還看目前 
Alex 現在的職位是 Assistant Admin-
strative Officer，主要是專責去處理學生財 
務、獎學金等工作’特別是學院進入UPGC 
之後的事務’並且協助輔導長周國正博士 ’以 
及與學生會保持聯絡。他很感慨的表示，可能 
曾參與過香港學生事務協會的工作’受到對外 
的衝裝’他一直很希望學生事務工作能找到一 
個發展路向。可惜卻礙於人手的關係，沒法確 
切的實行，如一些統計計劃，便因此而末能完 
成’對此’ Alex感到很遺憾。 
談到卜 1己的身份和職位’他認爲頗難败到 
盡如人意。他很坦白的承認，當初回校任職， 
與同學間的溝通相當困難，同學們拫深蒂固的 
認爲校方對他們採取家長式的管治，而Alex 
旣曾是學生’深明學生的需要，十分渴望能透 
過(^�己的關係，影響其他同事對同學的態度’ 
收加以輔導。然而礙於西己年輕’忍耐力不 
足，對於同學們不尊重的態度，感到很不習 
慣，並受到很多層面的衝聲。後來，才Ik下尊 
嚴，不介意別人的看法，懂得怎樣去服務。 
他又表示，目前已打破了內心的障礙’把 
自己看成同學們的師兄而非職員，常站在學牛. 
的立場，盡力去幫助他們解决問題。作爲校方 
和同學或學生會的橋樑，Alex的貴任是有系 
統的向同學解擇校方的政策’在雙方有問題上 
的衝突時，扮演中間協調的工作，而非同學的 
敵人。一方面，他要代表校方，讓同學明白校 
方非有陰謀，而是爲他們着想；另方面，又把 
同學的意見傳達給校方，有待改善。所以他很 
鼓勵同學發言，主動說出竞見。 
至於同學們對他的誤解，他舎滿有耐性的 
在平日的傾談中解澤，可是，Alex又感到無 
奈的是，學生代表注注因背後的壓力而爲難， 
對此，他主張多點溝通，因爲校方與學生的接 
觸是雙向性的。而他則强調’學生事務處和學 
生之間’要有和諧的相處。他舉了嶺南之夜爲 
例來說明，當別人質問何解是次晚畲的效果如 
斯强差人1；時，除了要探討背後的眞正原因 
外，學生事務處亦應負起責任，皆因它應提供 
輔導的工作，而需要檢討的，是輔導性的足夠 
與否，而脏非一味的批評學生。 
展望將來 
當說到怎樣去看現在的學生’又對之有甚 
麼期望時，Alex很沉重的表示，現今的學生 
對事物的看法，少了一種深度’學聯的組織亦 
比較鬆散，而現在的意識形態比從前的更爲混 
亂、更差°他又指出’現在學聯已由會長制_ 
爲秘書長制’但趨勢卻越步向精英制度’缺乏 
實務工作’並未能由基層败起，再推動到社會 
甚至國家問題°而且，他個人强烈的感到整個 
大專界的聯絡性明顯地減弱了 °同時’他認爲 
學生會所辦的文、康、體活動的路向’是很重 
要的，可惜同學卻視之爲包袱’來來去去也只 
有一小撮學生參與，拫本喚不起全校的氣氛° 
他直言這是整個大專界的問題，而並非單是學 
院學生會的問題。這現象直接或間接的，影響 
了學生的心態，旣然沒途徑辦什麼校方活動， 
便轉向對外了，如敞兼職、拍拖等，繼檳下 
去，同學對學校一點歸屬感也沒有。 
對於未來學生會的路向，Alex絕不樂 
觀，他建議在將來的日子，應加强學生事務的 
推廣，就算是學生事務處，都應重視學生活 
動，喚起同學們的參與，並在人力及財力上盡 
力協助學生會。談到同學們對學生會的决策事 
務漠不關心，他重申要積極在校內推動文、 
康、體活動，加深他們的認識’ 一步步從基層 
败起’令同學投入，P、是’總不能勉强所有同 
學都關庄的。 
至於學校本身’ Alex欣喜的表示’很希 
望，嶺南盡快開辦所有的學位課程，並能盡快 
改名爲嶺南大學。他指出嶺南的發展並非R限 
於學院，而是多方面的。他認爲嶺南人經常對 
.自己的信心不足，常感到自己在芸芸大專院校 
中’比較低層次，然它在國際性上’實際卻比 
任何一間院校的聲望更高。故身爲香港嶺南大 
學同學會理事的他’衷心盼望年輕一辈的同 
學’在畢業後可組織起來’參加全球性的活 
動，加强嶺南人的聯幣’明白到它的壯大°在 
這方面，他主張校方花點功夫’好好去保留這 
百多年的博統。 
談到他個人對將來的展望’ Alex笑謂很 
滿意於工作現狀，雖偶有意見，但極有歸• 
感’故絕不會隨便轉工，除非，校方辭退他° 
他又笑言’現年雖已35歲’然心境仍舊是「大 
細路」一名，目前的心境並不老’就算與同學 
們在年齡上相差了一大截，距離卻不遠。現 
時，他正努力的擺晚自己職員的心態’假若同 
學有些非他任內的問題請敎，也會盡力給予幫 
助，好讓職位的界限打破。 
問到他的性格，Alex笑說不了解自己， 
R承認人人都有很多弱點。有時候，在繁忙中 
雖偶有情緒的變化’但基本上，他認爲自己開 
朗、和諮、獨立而能言善道。而透過工作’他 
學會了互諫互讓、容忍和組織工作，就算情緒 
轉變，都會保持忍耐，盡量不外浪。 
談到家庭方面，Alex —臉的幸福，很滿 
足的表示自己已婚，又有了女兒’ 一切已安定 
下來了。反而他希望能在大原則下，透過自己 
的工作關係’去幫助、輔導同學，做好業固撟 
樑的工作。 
後記：去採訪A l e x之前’心情是戰戰統 
統的，因為對他的認識委實太少 
皮 毛 了 。 但 他 能 在 百 忙 之 中 抽 
空，並樂意兼仔細的一一回答所 
詢問的問題，使是次訪問能在輕 
鬆且愉快的氣氛下，得以额利完 
成，在此，謹哀心的多謝 A l e x 。 
另外，亦向協助攝影的古烈治同 
學怍出鳴謝。 
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沒完沒了！ 
重建家園，何時？ 糧食完蛋，怎辦？ 根治水患，行嗎？ ——錢、錢、錢。 但，錢從哪裏來？ 
去吧I 老代表 
陳斌傑 
二月份有機會到台_作交流訪問，參觀立 
法院時，碰巧休會’自己一時興起，突然拉着 
朋友跑到主席台上扮打架拍照留念，於是引起 
其他團友一哄而上，一時之間院內又一次拳來 
脚往，殺聲四起。那刻的價勁是完全不自覺 
的，現在回想起來，老天，那時呆在場的台_ 
導遊，面色一定不會好看！ 
我們都知道’自從1987年解除實行了三十 
八年的戒嚴’以及88年蔣經國病逝——强大政 
治結束以來，台銷正經歷着極快速的政治轉 
型。這種轉型主要是指過去在軍事或嚴厲管治 
下的權威體制（authoritarian regime )漸趨 
瓦解，而在回歸憲法的前題下，以議會政治’ 
政栽競爭爲主要特質的政治格局逐步形成。 
所謂議會政治，主要是指民意立法機搆與 
行政機構的分權和制衡。而政黨競爭，說指兩 
個或以上的政栽’在幾年的情況下進行合法競 
爭’通過選舉機制，角遂國家機器的主控權。 
在現代意義上，政黨競爭、議會政治往注是連 
結在一起的——議會（或國會）成爲政黨競爭 
的主要舞台，從而在行政、立法兩權的制衡 
外’達至另一層次（即執政與在野黨之間）的 
制衡。 
回來之後，偶然和朋友談起台政治，反 
應往往離不開「民進黨搞事」、「立法院打 
架」、「一片混亂」之類，有些更索性作下邏 
輯結論：「中國人拫本不適合搞民主；民主R 
會爲中國帶來混亂——這些恐怕都是我們對台 
揭民主化的普遍印象。當然，有幸在台躲遊了 
幾日，與民派黨朋友談了幾小時，發現眞賁情 
況並不如我們原先所想那樣。 
理論上，這是政治理性化（ r a t i o n -
alization )的必然結果；議會的代表旣然來自 
國家中的各個政治團體和力量，不同政見者遂 
能在議會中就事論事，從而在國家政策上，和 
平地達到制度性的妥協，（ i n s t u t i o n a l 
compromises )。正因這樣，民進黨之在立法 
院打架，在國民大會中鬧事，甚至搞街頭遊行 
示威等情況，在西方議會制度建全的國家中， 
便十分少見了。 
然而，究其原因，這主要是由於台_政黨 
競爭條件的先天不足及國會結構存在着極大不 
合理因素所致。事實上，即使是次交流所接觸 
的國民黨及立法院朋友也承認，「混亂」不是 
民主化所做成的，R是因爲改革乃未完全成 
功，乃未夠民主，固導致政治在轉型期間出現 
了暫時的脫序（anomic )現象° 
萬年國會，阻礙玫治運作 
前面提及’議會（或國會）是政黨競爭的主要 
舞台。如果國會結搆本身是不合理的話’政黨 
政治便難以正常運作。事實，由於歷史的因 
素①，台释的國會一直是處於畸形的情況下 
的。請看下面的圖表： 
民進黨打入玫壇 
衆所周知，台_在1986年以前，是沒有所 
謂政黨政治的。國家機器完全控制在國民黨的 
手裏，靑年和民社兩黨完全起不了作用，與政 
治花瓶無異。而在黨禁之下，黨外人士跟本無 
從建立及組織反對力量。但隨着國際局勢的改 
m、台《本土的經濟成長，社會的多元化，要 
求政治改革的呼聲亦日益增加。86年九月民進 
黨「偸步」，逼使當權者不得不考慮解除戒嚴 
等問題。而蔣經國默許民進黨「非法」參加當 
年年底的民意機關增額選舉，更使民進黨能以 
十一席「國代」、廿一席「立委」的成績打入 
政壇——台_政黨競爭政治這才正成起步。 
然而，台灣的政黨競爭是在極不平等的情 
況之下進行的。執政國民黨擁有差不多九十年 
的歷史，控制台《超過四十年’黨工超過四 
千，黨員人數不下四百萬。比較起來’民進黨 
成立至今不過六年，而據秘書長張俊宏表示， 
黨員人數不過二萬’全職黨工R有二十七人！ 
事實上，當我們參觀民進黨時，我們造夢也想 
不到，台_第一大反對黨的總黨部’竟然佔一 
幢舊樓的其中兩層！ 
事賁上由於民進黨在資源，財力客觀條件 
不足，及現存國會架搆下，若單以選擧機制’ 
利用議會的合法途徑，影響政府施政過程，甚 
至取得執政地位，未免過於天眞幼稚。 
國 會 全部 議席 
選舉 
議席 
民進黨 
佔有 百份比 
-國民大會 580 84 11 1.8% 
立 法 院 230 101 21 9% 
(資料來源： A S I A W E E K ’ M A Y 31，91. 
P.38 ) 
從上面的數字，我們可以看出，現時的國 
會是全無代表性可言的。國民大會（名義上最 
高權力機搆，主要功能是選擧總統、制定及修 
改憲法）的五百八十個議席中’ P、有八十四席 
是台越本土增額選舉產生，其餘均被四十多年 
不改選、不願退的「老國代」所佔。立法院的 
情況比較好，但二百三十多個席位中，仍有半 
數以上被「老立委」所佔。這種怪異的「萬年 
國會」或老人政治，全世界恐怕只台_獨有。 
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在這種情況下，民進黨在國會中，是全無 
政治間可言的。一方面，國民黨可以藉萬年國 
會來主導一切政策。另方面，「老國大」及 
「老立委」等人，亦往往爲了自身的利益，對 
反對人士（甚至國民黨本身），進行種種政治 
勒索，嚴重阻礙政治改革的進程。去年三月總 
統大選時上演的「山中傳奇」鬧劇②，以及今 
年年初「老立委」的集體缺席立法院重開的首 
天會議，以至流會吿終；就是最好的兩個例 
子。 
我無意爲民進黨的作爲辯護，但明白到上 
述的情況，那麼爲什麼反對派人士要在國會中 
打架，爲什麼要搞街頭示威遊行，便可以理解 
和同情了。事實上，不在建制以外加上抗爭行 
動以資配合，反對黨在國會中R會任由執政黨 
以「多數暴力」宰制，對當權者發揮不了任何 
一點制衡作用。 
好戲在後頭 
當然，正如國民黨朋友所說，政治上的非 
理性現象只是在舊體制解體’而新秩序乃未完 
全建立時出現的暫時性脫序現象而矣。事寅 
上，就在我們離開台灣之後不到三個月的時間 
以內，國民黨便在反對栽及羣衆的壓力之下， 
不得不進行極具歷史意義的「第一階段修 
憲」°除了終止長達四十四年的「動員戡亂時 
期」及應附加在憲法之上的臨時條款之外，更 
通過國會的全面改選——「第二屆」的國民大 
會將會由現時的五百八十席減爲三百二十七 
席，立法院則會減至一百六十一席；除了因爲 
「法院」的理由保留了二十六席予中國及海外 
華人代表外’其餘席位均是台闕直選產生的這 
表示，一個眞正合理的國會大會將會在年底出 
現，而眞正代表台_民意的立法院則會在九二 
年一月三十日前誕生！ 
隨着國會的全面改選，結構不合理的地方 
亦將會逐步解除，台麟的政黨競爭，議會政治 
應該可以向更理性的方向發展。關於這一點， 
我們是樂觀的。値得我們庄視的是，年底的國 
大選擧將會是朝野勢力眞正角力的時候。各個 
兹派勢將盡傾全力，似爭奪國大的主權，從而 
主導第二階段更實質的修憲；好戲乃在後頭！ 
無論如何，如果說，台灣在八十年代造就 
了令全世界嘆爲觀止的經濟奇噴全在九十年代 
完成！ 
〈庄澤》 
①第一道國民大會及立法院分別在1946及47年 
誕生。不久國共內戰爆發、國府遷台’由於 
在「動員戡亂時期」下，憲法受到凍結’而 
在「維護法統」的理由下，國民大會及立法 
院一直未曾改選，以致有所謂「萬年國會」 
的出現。1969年起有所謂「增額選擧」的出 
現’但增額委員在國會中乃屬小數° 
②「山中傳奇」是指一九九〇在陽明山擧行國 
民大會選擧總統時’若干「老國代」「不識 
時務」，欲另推林洋港、蔣緯國爲正副總 
統，及擴大權力°結果功敗垂成°此次事件 
導至民進黨藉國代在會場推翻桌子鬧事’及 
其後的學生野百合運動。最終逼使總統李登 
輝召開國是會議，並同意國會結溝的改革。 
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第一個印象 
當我們一踏足深圳市，第一句我們想說的 
話，就是：中國的確向前邁步了！ 
觸目所及，均是多層新建的建築物和正在 
施工的地盤，給我們的印像是一個蓬勃的新興 
城市° 
官方的安排： 
由於是次交流是經由香港新華社安排，我 
們有機會和一些高級幹部和外資企業的有關人 
員會面，對特區的經濟作探討。給我們印象尤 
深的是外貿部官員的開放態度。他坦言特區在 
經濟上正向資本主義的市場導向模式前進，而 
且得到滿意的成績，但由於中央領導層害怕所 
謂的和平演變及精神汚染，使政策常變，加上 
人事和制度上的阻礙，令經濟改革的成效受到 
不少影響。令人意外和欣喜的是官員接受和肯 
定資本主義的私有產權制度、市場經濟導向和 
版權法等重要的槪念。他承認這種種制度在改 
革上的必要和效益，但慨嘆在社會主義之下不 
容易實現。 
外資和合資企業： 
官方座談會後，我們走訪一些外資和合資 
企業，外資企業一直宣傳受到的特惠，如稅 
務、融資、廠房等。而從有關人員得悉，工廠 
的生產還是受到一定程度上的限制。如零件要 
有一定組件是國內產品，生產亦要受到國家計 
劃下的種類和數量限制等。目的是要避免生產 
過多過少而剌激影響物價供應，形成惡性競 
爭。我們當然質疑國家怎能完全準確預知消費 
者的喜好和需求而沒有偏差？他們的答案是國 
家計劃是經過詳細和精密的計算調査，怎會有 
錯？ 
產品推廣： 
產品推廣方面，外資企業當然用資本主義 
社會常用的市場推廣策略，而他們亦開始注意 
國內市場，開始在國內主要城市引進各類推銷 
浦東計劃： 
當被問及上海浦東開發計劃對特區所帶來 
的影響，他們作出令人意外的答覆。他們認爲 
浦東計劃若要成功，在種種政策上必要比特區 
現有的更開放大膽和接近資本主義模式，這是 
對中央領導層的重大考驗，卻爲特區帶來好 
處。因爲特區的開放早受到其他地區的妒忌和 
壓力，現在浦東的開發，可以將壓力和注意力 
轉移，特區更可以要求和浦東一樣的待遇，在 
改革上反而可以趨開放和完善。 
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工人： 
工人的質素和待遇方面，特區設有各類類 
似香港工業學院的工專，爲電工及妨織等工業 
培訓人才，學生畢業後被安排進入這些企業工 
作。待遇方面，工人私下表示與廠方所提出的 
有距離，只三四百元人民幣，但比當農民還是 
好得多了。 
學生： 
由於官方的安排，我們雖然沒有機會和普 
通市民接觸。但與中山孫文學院的學生傾談 
後，對他們的生活亦加深了解。學生們大都有 
兼職、比如導遊、家敎（補習）等，有時比一 
個工人的收入還多，所以他們消費能力高並追 
求物質享受。看得出他們精神上受到抑壓，對 
政治冷感及不願多談。 
在討論經濟時’我們就計劃經濟及市場經 
濟作比較。比如一個决策者作了錯誤的决定而 
招致損失，該由誰負責？我們同意當然要由决 
策者自行負責’即在資本主義下由消費者和投 
資者，在計劃經濟下當是由下决定的官員負責 
了 ！我們問：「眞的？」他們笑：「你信 
吧！」 
據他們說普通市民的生活大爲改善°以二 
對外出工作的夫婦計算，毎月大槪有六七百元 
人民幣’生活質素大爲提高。但遺憾的是他們 
也對生活比自己差的其他地域的人有歧視’他 
們稱呼特區及中山以外的人爲「蕃薯倦」，這 
些事件，在講求絕對公平的共產主義中國發 
生，的確令人啼噱。 
六四之後貪汚及官倒等事，已稍爲減少， 
可惜暗地裏依然存在。 
工會： 
社會主義强調無產階級專政，工會活動當 
然比香港的有組織和强大。在外資企業的會議 
室，掛滿了令人觸目的「先進黨支部」、「後 
秀黨」員等錦旗。有消息說是共黨的刻意安 
排’在所有企業中都設有共黨支部，以加强監 
控。當我們提出這些疑問時’陪伴我們參觀的 
裁委宣傳人員立刻接腔，說大部份工人前已加 
入了共靑團或本身已是黨員，當他們工作後， 
有感需要使自組黨支部，但黨支部是自行組成 
的，不受他人干預及支控，更不是監視企業的 
運作，而是爭取工人的利益、協助改善勞資， 
在改革開放政策上作出貢獻。 
特區以外： 
訪問深圳和珠海特區後，我們到達中山 
市。中山市容明顯比嶄新的深圳和整潔的珠海 
落後但市民生活亦因經濟改革得到明顯的改 
善。目前，中山市正發展鄉鎮企業比特區更優 
惠的融資、稅制政策，藉此吸引外資，與特區 
作直接的競爭。 
職業選擇： 
雖然趙紫陽倒台後，保守派强調大學生畢 
業後要由國家分派工作’但在廣東的大部分院 
校，學生除了可以參加由國家分派工作的計劃 
外，亦可自行選擇’深圳大學學生更完全是自 
行决定職業，但一些理想的工作當然要有黨員 
身份或靠人事關係才能獲得。 
有學生認爲在資本主義之上應有更公平、 
更有效的政策比現在僵化了的社會主義進取有 
效，現在中國大搞資本主義模式經濟，不過是 
害怕和平演變，怕自己的統治地位受到半點動 
搖。 
我們認爲中國領導層必須讓人民生活改善 
比堅持一栽專政或什麼四個堅持重要得多！不 
要爲自己要實現有中國特色的社會主義而燒牲 
人民的利益！也不要再談什麼資本共產主義之 
分、社會主義優越性了！ 
這次行程，官方R想安排我們觀看特區好 
的一面，反使人疑慮這些事的眞實性及經濟改 
革區以外的人民是否仍然陷於赤貧？ 
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「又多了新東西。」在聯檢大樓死去活來 
地擠了一大頓後，心裏眼裏就是這句子。 
什麼叫敬進步？在一連串訪問未進行前， 
團中知悉進步本身爲何物的人，可說少之又 
少。然而，眼前一楝簇新的摩天大厦，卻切切 
實寊爲我們反映出改革的成果。 
現在，請容許鄙人在此問個問題：「改革 
好，樣樣好？」 
另外，在參觀一所電腦磁盤工場時°發現 
工人長期在震耳欲醒的環境下工作，長此下去 
恐怕有損聽覺。雖然領隊的美籍工程師口口聲 
聲說他們有爲工人提供護耳設備，但工人們全 
沒有受過關於噪音的害處的敎育，亦毫不關 
心；而事後（即奪後）的投訴索惯門徑又不曾 
見過。看來這種問題情形還是要繼績下去° 
福利，你去陈邊？ 
拓展前的深圳’農村而已。一下子引入了 
這麼多工商業，人手何在？這可不用擔心深圳 
市旣是計劃發展下產物（連工廠產量也要受官 
方限制！）人手問題當然老早就想到了。最方 
便的方法，莫過於弓I人「外地勞工」——事實 
上，深圳大部份人口，都是官方安排由外f輸 
入的勞工’故此都十分年輕，全市人口平年 
齡才廿來歲。難怪當問及老人保障的問題時， 
所得的回答是：「未曾考慮。」 
但廿來歲’大好光陰，最宜生育。這又牽 
涉到另一福利：產假。 
訪問一所合資的電視機廠時，負責人聲稱 
該廠所提供的有薪產假前後共有七個月，眞是 
假意非常’令鄙人亦深感自己出生國度和性別 
取向上的不是。但訪問同一公司的另一所廠房 
時，產假卻一下子「縮」成三個月，奇怪得 
很。 
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思想箝制，由學校開始 
閒時回想，眞箇要對深圳大學我們的那兩 
位先生報以一句「謝謝」。沒有他，我們哪能 
看了這許多東西？ 
訪問深圳大學時，接待我們的校方代表怕 
學生年紀太輕，表達能力低害得我們窺不成該 
校之全豹。我們問學生的問題都給他倆一一答 
了，如斯細心眞是罕見。對於「學生會」和 
「團委」地位高低問題，在當地人來說是低能 
異常的問題’他們更惟恐我們智商過低，聽了 
也不明所以，爲此，他倆跟帶領我們四處參觀 
那位深圳市的官員耳語了好一會來決定怎樣說 
才能使我們明白。如斯體貼，能不感動乎？ 
倒是學生年紀輕不懂說話’在自由討論的 
時間居然直斥我們的不是’說我們對六•四事 
件的反應實腰過敏，亦反映出絕大部份港人對 
大陸政府毫無信心……口才眞差，非要向師長 
前輩學習學習不可！ 
「歡迎畲」上設有無人問津的卡拉（)K 
項目，會後我們遭徵收「卡拉OK費」二十 
元正。慘！ 
你我他：我要拍拖!！ 
參觀過不少企業，訪問行程亦接近尾聲， 
在中山，我們造訪了 -所也許和我們嶺南有點 
關係的孫文學院（是這樣的：孫文學院是廣州 
中山大學創辦的，中山大學跟嶺南大學關係十 
分微妙，而嶺南學院和嶺南大學關係又微妙十 
分，此故）。 
今趟訪問自由度高得多，我們更有機會和 
其中一些孫文學院的同學徹底談天。學生中有 
一雙情侶，一個是學生會的康樂，另一個是團 
委的宣傳，天生一對！不過’他們亦承認在愛 
途上受到一些因他們身份而來的壓力，可憐！ 
他倆一直和我們談至一時多才離開。甫離 
開，另一位一直默不作聲的孫院同學立即「生 
猛」起來’大喊：「終於可以說話了。」此君 
和我們談得很是投契，說了不少「非官樣文章 
的六、四觀」、談宗敎、談政治、談愛情哲學 
……通宵地談。原來大陸的朋友亦有很開明的 
世界觀，況默R碍於壓力。 
學術——不學有術？ 
較爲令人驚嘆是大陸的大學課程名不符 
實’比方說孫院的英文系，實際是翻譯系；深 
大的中文系就更可笑，有點像C o m p a n y 
Secretaryship的課程，難得是學生對是項新 
課程沾沾自喜，謂方便找工作也！（深大及孫 
院的畢業生，均需自行找工作，而非等待國家 
分派）。畢竟，隐pure U pure物的出路只有 
敎書，當敎師不値錢時，還是隐appl ied也 
appliecT物要來得實際，理他什麼研究發展？ 
收聲之前 
參觀過各類型之大中小企業’我們不得不 
說：「經濟上，珠江三角洲已穩健的邁開步腳 
了。」然而，各種隱憂這些變得嚴重時，就會 
演變成問題，病向淺中醫嘛！（但在這階段， 
給扭曲及經費不足的敎育已不再是隱憂，是個 
大問題！） 
- f l i w a i 
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才目《»才目 
幹還是不幹？ ：！^目 
中國民航招聘空中小姐，首要條件竟是 
「處女」，怪哉/任憑樣貌如何沉魚落雁，羞 
花閉月’身村如何惹火迷人’學歷如何高超， 
一旦驗出「非處女」，統統不合格/想不到 
「處女」=「工作能力佳」。更奇怪的是，候 
選者十居其九早嗜禁果，獲選者窗藜可數，連 
中國這樣保守的國家’她的子民對性都如斯開 
放’更遑論西方國家，或西化的香港。 
「是否贊成婚前性行爲」一直是靑年男女 
表面上避而不談’私底下卻熟衷討論的問題。 
我反對婚前性行爲——不適當的時候幹正當的 
事° 
何謂「性」？據〈辭海〉的解懌共有五種： 
(一)如其生之自然之資，謂之性，性者，質也。 
(二)生命也。曰理也，即率性之意，謂其行事， 
自然合於理性也。(p^佛典多用爲體義及不改變 
義。的性別，男女兩性之差別。那何謂「性 
愁」？據辭海的解擇，性愁乃男女之肉愁。性 
愁，乃上天賜予，與生俱來的，跟食愁、流 
汗、大小便一樣，都腰天性。我們對愁望予適 
當的處理、安排、排拽、不濫用，方合自然之 
道。成年人更應該知道如何調節「愁望」。 
性衝動的時候，是否就要幹那回事？有人 
辯說：「靑年男女情到澳時，難免了。性衝 
動，沒理智嘛。」还，廢話/只有不正常的成 
年人才沒有節制能力的。你會像狗隻隨處小便 
嗎？你會像野獸隨處交配嗎？是的話，請便！ 
有人說：「婚前性行爲沒有什麼大不了， 
就如問你吃過飯沒有，你吃過就說有，沒吃過 
就說沒有。這是一件小事情，所以婚前婚後幹 
都一樣，沒有分別。」不，你錯了，絕對不 
同。婚前，男女雙方的身份是情侶，在「名不 
正」下發生性行爲，乃破懷正常秩序之行爲， 
步伐太快，對身心都不好；婚後，男女的身份 
是夫妻’「名正」，下行房，乃天經地義之 
事，步伐適中對身心大隹。性生活乃婚姻的其 
中一部分’ R要求「性」而不要婚姻，乃對神 
空-的婚姻制度之不敬行爲。 
性觀念逐漸開枚，.許多人部不認爲婚前性 
行爲爲一回事，又贊成同居，喜歡便生活在一 
起，不喜歡便拂袖而去，尸7尋新人，簡單方 
便，一紙婚書有何用？現代人就是這樣，逃避 
貴任，畏懼指起婚姻的包袱，如分期付款一 
樣，先用了再說，到厭倦或供不起的時候，便 
枚棄退回。這R能說他們相愛得不夠深，眞心 
愛一個人的話，是不怕繁文縟節，不怕簽婚 
書，更不怕在衆人面前寫下諾言，如果連這丝 
都怕，請不要說什麼「我愛你」！ 
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除不掉的％ 
偶閱有關中國民航聘請空姐的新聞，不禁 
覺得可笑復可悲。蓋中國民航挑選空姐’除卻 
要求未婚、樣子大方、體態適中及具良好語言 
能力外，更必須爲處女之身。莫非在婚前保持 
貞潔之女性在品格上特別崇高’而工作能力又 
特別出衆？否則何以航空公司會有此項規定？ 
但我竊笑：若這個邊選標準放諸於各地之航空 
公司，恐怕它們會因此而鬧「空姐荒」。我眞 
想問一下，婚前性行爲確實是十惡不赦的嗎？ 
或者，請各位先聽我對於婚前性行爲的觀點 
吧 ° 
無疑，從宗敎角度來看，只有婚姻中的性 
才是神聖的，因此任何人在婚前發生性行爲就 
會被認定是犯了大罪°不過依我之意見，我覺 
得即使當事人還是未婚，但若性行爲是以理智 
爲基礎，這種關係還是値得尊重的。試想想， 
要是一對夫婦在性愛中僅以對方爲浪愁工具， 
這與禽獸有何異呢？還可稱之爲神聖嗎？所以 
請別執着於那一紙婚書，只要雙方心智成熟， 
而又矢志不偷的話，性行爲發生在婚前或婚後 
又何干呢？ 
對婚前 
嗎fa性關係來：：^镇 
色」，寧 
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話說現在城中頗流行「一夕緣」。據資料 
所得，所謂「一夕緣」指某些酷愛流連於酒 
吧，夜店的單身人士 ’搜索得合眼緣的異性 
後，就會催前問一句：「在你家還是在我 
家？」，若然一拍即合，就當夜成其好事°也 
許衛道之士會立即大聲疾呼——「世風日下， 
道德倫亡」！！！但我並不反對這種快速關 
係，也許因爲「愛情像手中的沙，沒有人能抓 
緊它，況且天長地久式的愛情是難尋的，旣然 
如此，我不介意只獲得那一刻歡愉和一夕情 
人。而且這種關係是雙方甘心情願的，也難保 
雙方會懷着愛去發生性行爲，R不過愛的感覺 
不長久罷了。但是，我依然渴求永恒的愛，但 
機緣未到，暫求借代又如何？ 
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醫蒙 
香港露宿者問題探索 
李國强 
火樹銀花聖誕夜 
人羣在繁華的街道中濟擁着，觀賞着普天 
同慶的燈飾。而天眞稚氣的小孩子則忙着嚷父 
母購買玩具。 
名貴紊華的房車載着盛裝的紳士淑女前往 
高級的大酒店，趕着參加衣香缓影的舞會。 
尖東的海傍，一對對熟戀中的男女在互相 
擁抱着，看着對岸的燈光，編織着他們將來的 
美夢。 
另外調査顯示接近七成的露宿者集中於旺 
角、深水渉、九龍城、油尖及中西西區。他們 
大多選擇居住在有遮蓋的路傍、天撟底和樓梯 
底等。生活條件非常惡劣。蓋露宿者要在烟塵 
滾滚的路邊煮食、至於洗操’上厠則要利用公 
共厠所和浴室解决。 
一個孤獨的老人，瑟縮在寂靜街角，伴着 
他的只是一張破舊的棉被。 
香港，就正如世界的大城市，紐約、倫 
敦、巴黎，有着極其繁華的一面’然而隱藏着 
繁華背後卻是被人忽略的一羣。 
一九八七年是「國際庇護無家者年」，而 
同年香港政府在七月立法局的「露宿者問題」 
休會辯論前，成立露宿者問題統赛委員會，專 
責有關問題。然拫據社會福利署在一九九〇年 
調查所得，全港共有一千零九名露宿者，但據 
露宿者行動委員會統計，在一九八七年已有四 
千人。 
而根據社署資料顯示’露宿者年齡多數介 
乎五十至六十歲之間，佔百份之三十二點四， 
平均年齡爲五十三點五。而應注意是在露宿者 
人口中，有百分之三十五是在五十歲以.下’這 
是顯示年老無依並非導致露宿者出現的唯一原 
因°而在露宿者當中’男性佔百分之九十四點 
一之大多數。 
報吿亦指出祇有三成的人是有工作，其中 
以從事拾荒、散工和苦力爲主，平均收入爲一 
千五佰多元、至於沒有工作的露宿者則多靠公 
共援助和行乞。而他們的收入遠低於一九八六 
年本港中期戶口統計中受薪者毎月的中位數。 
即二千五百七十三元。 
而由於露宿者問題乃根源於整個社會架構 
的不全面，是以單靠政府及某些志願團體的短 
期及單層次的補助計劃實際上是不能拫治問 
題，蓋對露宿者來說，他們是陷入社會學理論 
所謂惡性循環中° Freedman Jones和Moys-
lihan認爲貧窮的人不但物質匿乏’非物質方 
面如敎育、訓練、及各項社會參與亦遭受不同 
程度的剝削。使他們在各方面的發展受到限 
制。因而產生心理上做難題，如充滿自卑、挫 
折感、自暴自棄、憤世疾俗的心志。同時亦導 
致對目前困境絕望的觀念°另外他們由於生活 
條件較差，營養不良、健康狀況欠隹、敎育程 
度偏低及缺乏專業技能。故令他們難以脫離現 
而且’露宿者普遍敎育水平偏低。按中西 
區有關調査顯示，有百分之八十五只有小學程 
度或甚至是文盲，故此他們祇能從事非技術性 
和體力勞動工作。另方面，他們有近八成的露 
宿者是沒有親人在港，而即使有親人在港，亦 
很少與他們聯絡和取得援助，此外，露宿者大 
部份是患病、染上毒耀或精神問題。據社署資 
料顯示他們佔人口的七成。其中患病及肢體傷 
殘佔百分之二十三’精神異常佔百分之二十 
八。而吸毒及酗酒則分別佔百分之三十四及十 
四點四。 
事實上，所謂露宿者是指一些長期睡在街 
角、小巷裏和騎樓底，以及將自己的物品長期 
存放於某一公衆地方，而沒有居所的人。而造 
成露宿者的成因是他們不能負擔租金，由於勞 
工市場的不完全，大部份露宿者P�能從事「件 
工」或非熟練的日薪工人，當遇上經濟不景時 
便成爲第一個解僱對象，故此他收入並不穩 
定，而且缺乏有效的社會保障，使他們在患病 
和受傷時更容易被淘汰，於是便R有倫落成爲 
露宿者。其次，由於近年的市區重建成擴展計 
劃、許多蓠樓、石屋、木屋甚至龍屋被拆卸， 
一些只能付出低廉租金的單身人士在無法良擔 
昂貴租金之下便加人露宿者的行列。再者，傳 
統上家庭能提供支援的角色。而由於近數十年 
香港社會架構轉變，個人福利來自家庭、親戚 
和鄰舍的供給漸次難以維持。然政府現行的福 
利制度卻又未能塡補這空隙’因此年老而又得 
不到家庭支援的老人便會成爲露宿者。是以香 
港的露宿者問題並非單純個人問題，所以基於 
社會轉M•下的犧牲品。 
況’結果使一個人倫落於貧窮困境而不能自 
拔。還有，在香港崇尙物質成就的社會’那些 
貧窮’無法利用社會認可途徑去達致成功的露 
宿者，自然被視爲偏差或越軌的一羣’而拫據 
漂示論’當某人被視爲偏差者後，這標示就成 
爲他社會身份及自我觀念的部份，使他不住覺 
的滿足他人的期望°故此單靠提供金錢援助是 
無法解決問題°而拫治方法是須製訂一個長遠 
而全面的計劃。拫據美國Mussachres則提出 
三個階段行動。 
第一個階段是緊急介入，當社會成員面臨 
露宿危機時立即提供食物及臨時的居所°而第 
二階段則是過渡期’不是針對社會成員的其他 
基本需要，包括提供露宿者對適當介共援助的 
認知和審核’及醫療，就業等服務°最後就是 
穩固期，有關當局爲露宿者提供個人獨特服務 
套包。 
然而，公衆對露宿者的態度亦是能否拫治 
問題其中一個因素。因爲一般人對他們都抱着 
懷疑，排斥的心理，認爲他們都是汚據、精神 
異常和神秘。而僱主亦通常不願聘請一些沒有 
固定居所的人。事寅上，由於他們被社會人士 
歧視而令其產生敵視，抗拒社會權威或逆來順 
受，得過且過的心態，使他們對改變生活環境 
而缺乏積極性，令政府及志願機構不能爲露宿 
者提供適當的援手。故此，首先公衆要瞭解露 
宿者的成因，正視他們的存在和困難，輔以心 
理冶療，令他們改變對社會的觀念。 
事實上，政府各部門亦應在露宿者問題上 
互相協調。如社署今天來派發毛包’但明白市 
政署則掃街沒收。另外一些曾犯法的露宿者除 
得不到適當跟進服務，反受到齊方等執法機. 
搆的留難。而露宿者之家的開放時間亦不能符 
合實際的需要。故此政府各部門亦應進行檢 
討和調整。 
總括言之，解決露宿者問題並非可以單靠 
個別熟心人士 ’而需要有一套長遠和全面的計 
劃。此外，這計劃賁要政府及各志願團體充份 
合作才能有成功的希望。 
火樹銀花聖誕夜 
幸福並非必然，然他們的幸福卻掌握在你 
手。 
在這美麗的攻瑰園可有人想到這些被人遺 
忘的一羣。 
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公仔麵 
狂月，暴雨。 
一隻破舊漁船在怒海中搖通着，她隨時都 
會被洶湧的海浪吞喷。船上的人都流露着木然 
神色，茫然的擴着船桅或其他支持物，等待着 
暴風雨的過去。 
終於，風暴過去了。 
他們來到一處平靜水域，有人大聲說： 
「我們到了，我們終於到了目的地。」船上的 
人那種木然眼神流露欣慰的心情。這時，一艘 
水警輪在遠方出現，有位穿着綠色制服的人用 
擴音器說：「船上的人聽着，你們已閲入香港 
水域’請立即停船’讓我們上船檢査：：••…」 
香港越南難民問題，開始於一九七五年， 
當時首批抵港的難民約三千七百多人，迄至九 
一年的今天，滞港的越南人仍有六萬人之衆， 
對香港的經濟’社會有着極大的影響，事賁 
上，香港人對越南難民的態度，由初期的憐潤 
變成今日的排斥和不滿，除了因着難民長期滞 
港，港人看不到去路外’而對港府諮詢態度的 
不滿及對英國政府背信棄義和偽善行爲的不 
滿，亦使港人開始排斥越南難民。因此香港正 
涨漫着要求港府取消第一收容港或强迫遣返船 
民的氣氛。然而這兩項措施是否能眞正解決香 
港越南船民問題和合乎社會公義原則？ 
誠然，自七九年以來，香港用於越南難民 
的開支已達八億元以上。另外不斷加增的船民 
數目亦構成香港社會內部各項服務及設施更大 
的壓力。醫療、敎育、交通和土地用途上都受 
影響，而受越南難民最直接的影謇可說是政府 
的醫療服務，以沙田區爲例，至八九年八月 
止’安置在白石羁留中心的船民約有一千五百 
多人，平均毎日使用沙田威爾斯親王醫院急症 
室和佔用病床人次分別是六點六一及廿四點一 
九人次，令本已不足的醫療服務更形捉襟見 
肘° 
而治安和社會融和氣氛亦因越南難民有所 
下降，在屯門、石岡及深水埗等安置大S船民 
的地區，不少居民投訴受到越南船民騒擾’甚 
至有搶掠，盜竊及打鬥事件發生°雖然警方公 
佈的數字，家家可數，但可相信實際的情況是 
遠超港府公佈的數字。 
再者，難民問題亦帶來另一龍大的社會代 
價’就是社會危機惑，本來香港人的社會危機 
感早在九七問題的出現已呈示出來°而六四事 
件’共黨政權對要求民主’自由的學生和平民 
進行血腥鎭壓更使港人的危機感到達前所未有 
的地步’最近更加上機場問題和國商事件，而 
船民的沉重負擔更令問題變得更加複雜°大携 
洲船民騷亂，石岡船民外逃及頻繁的船民集體 
打鬥事件，令本已脆弱的前途信心蒙上一層陰 
影’而這種危機感若不斷加深’固然導致更大 
的反越情緖，另外亦會削弱市民對社會事務的 
投入感。 
由於以上原因，令港人對船民產生仇視和 
不滿的心態。例如「對船民人道，就等於對香 
港人不人道」及丨越南人好食好住，香港人涯 
生捱死」而這種心態在香港低下層市民更形普 
遍，蓋他們認爲越南難民來港是和他們爭奪本 
已不足的社會服務及設施°而今年六月期間’ 
本港一份報章曾經對五百名市民進行電話抽樣 
調查，分別有三條問題其中問到閣下是否認 
爲越南船民對香港經濟和社會影響’難再忍受 
？結果在四百九十二位被訪者中有九十六個百 
分比同意。 
WILL 
再者’若試想他們從越南經過重重艱苦才 
到香港，途中他們遇到暴風雨的擊打，亦可能受 
到海盗搶掠，平安到這只是十分之二。無論他 
們因着任何理由離開越南，是政治逼害’宗敎 
自由，甚至祇爲尋求較佳的生活環境，作爲港 
人都應盡力幫助。因爲毎人都應享有本身權 
利，包括生存權，追求幸福生活權利，而越南 
人亦不應例外，他們都是人類。事實上’我們 
是否比越南人來得髙貴，而且我們像忘記自己 
的過去°因我們的前一代大部份都是以前從中 
國大陸逃難到來的。而昔日的香麻，本是一荒 
解的小漁村，現在成爲國際著名大城市’除靠 
i港人艱苦不倦的笛鬥外，難道不應感謝上天 
的恩顕，使香港經歷無數次危機仍立不倒’ 
故此’我們是否.因此而不願意與其他人分享° 
另外’以港人現時生活水平，是有能力照 
顧滯港船民的°事實上，我們若能稍改變自己 
生活習慣，嘗試實踐簡撲生活’相信所節儉下 
來的金錢’足可應付越南船民的部份開支。試 
想港人上館子和飮宴所浪費的食物，足可養活 
第三世界全家人整月的生活所需。又例如我們 
去燒烤時所剩下的食物，往往棄掉於垃圾筒 
內。若將這些浪費掉的食物加以運用’根本能 
幫助許多有需要的人•問題是我們是否願意。 
而且港人亦有助養世界各地的貧苦大衆的行 
動°如透過世界宣明會救助非洲埃塞俄比亞兒 
童和中東地區的庫爾德族人。但爲什麼我們卻 
漠視住在我們中間的越南船民？ 
可能有人說滞港的船民常打鬥生事’破壞 
香港的治安和穩定’故此是不應照顧他們。誠 
然，他們在覇留中心相繼發生打鬥、絕食和示 
威事件’已令港人擔憂，而且八九年八月廿八 
日’在大鳴洲的騒亂，警方更放出四十枚摧淚 
彈來鎭壓，這難怪港人對越南難民產生排斥心 
理。然而，搞事的越南人只佔全部人數的小部 
份。而且，導致難民營不斷發生騒亂的根原乃 
在於政府的禁閉營措施及港人歧視心理。蓋他 
們長期居住禁閉營，使他們喪失接受敎育，就 
業訓練和接觸外界的機會’令他們與時代社會 
脫節°並且使他們積貯的精力無處發拽，結果 
便訴諸打鬥一途°另外越南難民在這情況下亦 
容易習染「長期住院化」的後遺症，包括對人 
不信任，生活過份秩序化而產生敵視權威的情 
緒°加上亦令父母不能負起「社敎化」的責 
任’令兒童對父母的角色產生混滑’而根據心 
理學的理解，一批長期居住在擠迫環境的人’ 
他們的行爲容易變得不受控制及充滿攻聲性。 
而越南難民在禁閉營不斷生事亦基於這原因。 
另外由於港人對他們的歧視偏見’令他們亦對 
權威和港人產生仇恨心態。而這種心態卻因缺 
乏溝通和傳媒植染而引致情況愈來愈惡化，所 
以我們能否將所有責任完全歸咎越南船民而不 
問情由？ 
解決越南難民問題亦非取消第一收容港便 
成，蓋這意味着拒絕船民登岸及當船民在海上 
遇難時見死不救。而這樣敬是否合乎社會公 
義。反之，•更會損害香港在國際間的形像。就 
以最近中國華東水災爲例。港人短時間內籌得 
數億元賑災，一則固是對同胞有血濃於水的惑 
情，二則可能是港人是有能力幫助他人，而筆 
者更願相信港人是富有愛心。我們是否能在這 
事件上再三考慮一下。 
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安格斯 
這一天，也不過是大專生活剛起步的時 
候，上課亦祇有兩星期左右，卻把我往後的曰 
子，引進了一條很有:t思的路途上：方才吃過 
午飯，正準備和同學們往圖書館去閱讀報章， 
豈料，身後卻遭學生會幹事們抓着’看他們的 
面色和眼神’不難想像這趟又有什麼遊行、示 
威了，可是，令我感到意外的，卻是他們這夥 
人，爲數僅三、四個罷了 ’這與過往從電視上 
看到的似乎大有出入。記憶中，大專生上街的 
情形’最少的也有數百人參加，非常有「氣 
勢」哩！如今卻R有這幾位幹事同學，屈指一 
算，連同其他院校，相信亦不出三數十人，不 
期然想起推搪的藉口：「我還沒有任何準備 
呢！下一次方才參加不是比較好嗎？」但是， 
藉口畢竟是藉口 ’滿了別人卻S阐不了自己，結 
果…… 
自那天起，我逐漸對外務工作產生了興 
趣，承擔的工作也日益增加；由最初「柴娃 
娃」的跟隨大隊，漫無理念的便拿起示威標語 
牌，喊着打倒XY的口號；以至後來可以獨 
自組織，策劃及聯結其他志同道合的同學一起 
赛備各種形式的外務活動’也可算是得益不 
少！ 
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回顧過去擔任「國際事務委員會」主席的 
工作，對於很多原本以爲沒法敞得來的事情， 
都有了很多新的見解和體會，尤其是現今「個 
人主義」的盛行和著重「功利」，人們對於生 
活以外的事情是很少產生「同情」或「同感」 
的，不用說「國際事務」，就連和自己息息相 
關的「香港事務」和「中國事務」也顯得漠不 
關心，要去勸顢同學參與其中，實在是「知其 
不可爲而爲之」！毎每幹起來，都必先問自己 
一句：「我是不是很想居？」然而，卻總找不 
出答案。不過，時至今日，也算找到了一點頭 
緒；至少我們這羣「搞手」也對於地球有了新 
的感覺，對於世界也有了更深的理解，至於 
「國際事務」亦不再是遙不可及的事情了！ 
「波斯《戰事」，我們也有參予過——眞的， 
我們參予過分析，評論的工作，我們提供同學 
們更多方面的見解和觀點。對於九十年代的世 
界新秩序，我們也作過探討；至於其他方面的 
問題，諸如：政治，經濟，科技，軍事，環保 
以至意識形態等，我們也作過剖析，然後把我 
們所知道的都透過種種媒介宣傳開去，讓同學 
享有認知的權利。 
綜觀當前形勢，經過東歐共產集團的解體 
和波斯稱戰的炮火洗禮，世界局勢已隨之而變 
得更複雜和素亂，蘇聯這個軍事及政治上的超 
級大國，變成了「搖尾乞憐」的經濟弱國：不 
管她的導彈、戰機有多强，也比不上「巨人殺 
手」日本的一下經濟入侵那麼迅速和有賁效 
……。西歐各國的環境主義者正紛紛影響着政 
治舞台上演出的政客，甚至有可能成爲不久將 
來的執政者’是禍是福，就連「塞：翁」也不知 
嘵Y……。海灣戰爭的結束是否表示「中東問 
題」快將迎刃而解呢？看來並非這般簡單°天 
災人禍’處處可見；第三世界愈是貧窮，强國 
弱國更見懸殊；「强權主義掛帥’「民族自 
决」也不過是取決.於强國的利益之上！東歐各 
國的加盟共和國接二連三的要求獨立，烽烟四 
起，看來「和平」又被摔倒了…… 
將來會如何，R有天知曉，但是作爲一個 
大專生；總不能坐視不理，不聞不問，有心的 
大可上街抗議不平之事’有意的也可以寫篇大 
字報，或投一篇稿，抒一己之見。即使無心無 
意’有力的可以動身參與一下其他同學舉辦的 
&討會，展覽會等，聽聽別人的意見；甚至看 
報章時，多花數分鐘時間，閱讓幾則「國際新 
聞」，知多一點點嘛！ 
總括來說’我們怎也不可能說自己做不來 
的’記着藉口永遠是瞞不了自己的啊！現在便 
試試參與「國際事務J ’滋味挺不錯啊！ 
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*開辦茶莊的動棧—— 
自法住學會辦課程後，楊先生便負責一些顧問 
式的工作。另外’早幾年前，茶莊有所謂「試 
茶」——行家購入了新品種銷售，但可能自己 
也說不出有何特點，就由他試茶，再向行家說 
明，以便向顧客解釋。他又幫助行家輸入新品 
種或比較不同的茶葉。兩年半前，接衲了朋友 
的建議，就合資經營茶莊。 
.笨 
中國的一項傳統生活藝術——品老 
「茶藝」是中國傳統優美文化中的一環， 
生活緊張繁忙的都市人，有興趣在這方面花時 
間的並不多；而香港純供人品客的茶莊茶坊亦 
家家可數。六月中的一個下午，我特意走訪水 
雲莊莊主一揚智深先生，談談有關他對品若的 
研究及心得。水雲莊位於尖沙阻某大II十四 
摟，設備雖然簡單，卻給人一種撲素自然的感 
覺。 
*講究品茶的起步點-
揚智深先生回顧自己步入「壺」中天地的 
經過，說飮茶最初只是一種生活習慣。而早十 
年前，他曾經有一、兩次嚐到比較好的茶，同 
大陸時又遇到種茶的人，與他們談及茶的學 
問，發覺「茶」給了他一個新槪念，茶的世界 
中有嚴謹的美學標準。其後，他便開始講究品 
茶。他說：「回港後，在買茶的過程中碰上不 
少釘子，贾茶葉的人對我的發問很不耐煩，又 
故意敷衍，但自己卻越來越感到有趣味。」大 
槪在五年前’法住學會搬到現址，他提議成立 
一個茶寮之類的組織，自己也幫助負責人做點 
籌備的工作，後來法住學會的負責人覺得饒有 
趣味，便開辦.有關的課程’敎授茶藝。在課程 
開辦之後’才•開始眞正全面地研究茶藝。 
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*品茶的樂赵何在？ 
古人說：「茶是百草之英」，是植物最精 
華的部份。都市人已經漸漸脫離自然’感受不 
到大自然的美，而借助茶這種具自然特質的植 
物’就能夠驚助自己毎日都有一段時間去擺脫 
耳所聽的，眼所見的——人爲的東西’得以復 
歸自然。這種精神意境必需與泡茶過程相輔相 
承，講求其中的毎一項細節，毎一個步驟，才 
可以眞正逹到。因爲茶藝是一種內求的東西’ 
它引發寧靜；而傳統茶具亦具有撲拙自然的美 
感。泡茶時要講求靈臺虚空，拋開一切雜念’ 
就如水淸見底，進而將人性灌注茶中’使人性 
與茶性相引發，我想大槪是將個人的恩維集中 
於泡茶的過程’才能夠領略到茶的獨特氣質° 
*從烹茶的過程中培養内涵-
一些崇尙品茶的人認爲「茶藝」是尙自 
然，崇幽趣，養內涵。所謂養內涵是否可從烹 
茶的過程中培養出來呢？揚智深先生認爲這個 
問題很個人化，要視乎是否存有這種心°但 
「茶藝」確賁有助於養性靈’在長期吸收茶的 
美感’感受茶的格調’韻味之下，人性自然不 
會太俗，這就是所謂「性靈的涵養」。「茶 
藝」講求鬆弛、優雅’如果能夠持之有恒’個 
人的睥性亦會有所改變。 
宁茶的色、香、味—— 
茶的色、香、味可分兩方面來說，第一是 
茶葉本身所具備的特質，第二是茶葉的特質是 
否表現無遺。各類茶葉都有其獨特的風格’ 
色、香、味各不相同；但在加工過程中，卻能 
進一步使茶葉享有不同的格調° 一則是減少香 
的幅度而追求淸幽’又或者是使香的幅度大， 
加强香氣，但這種茶葉的格調則會較庸俗°楊 
先生又表示最高品味的功夫茶的香氣幾不可 
覺，茶的香味越沈潛，則茶味越深厚°茶不同 
於酒’酒是靠酒精散發其香氣’香水亦然，但 
茶的香味則在泡程中’蕴藏於茶壺內、茶杯 
中，我們雖然嗅不到，但繞結的香氣會在我們 
飮茶之後，慢慢從心底吐出’這種美感就爲中 
國人所欣賞。 
*品怎的心得一對各種茶類的評價 
綠茶給人淸淡自然的感覺，是中國茶的主 
流，它與烏龍茶都是製茶學上的顚案，代表着 
中國人的氣質，它們有不同的意趣’綠茶以簡 
單雋永見稱，而烏龍茶則如重榭叠嶂’以層深 
幽遠取勝。 
*煮茶的技巧-
煮茶前需了解每種器皿的特質，繼之就是 
茶葉與水量的配合，留意水溫與茶壶、茶杯的 
溫度，與及庄水的力度。 
*欣賞各類型茶壶的見解-
當今茶壶的形態，有些古撲高雅，有些雕 
花精巧，造型獨特，確實很有趣。大致上茶壶 
可分爲三大類：花貨——雕出各類造型，如芒 
果，老虎及松鼠等；光貨——以素身爲主，有 
占僕高雅的氣質；筋貨——從幾何圖案，或以 
線條組合而成。由於光貨形態簡單，一點兒瑕 
疵都難以掩藏，所以實際上光貨製作的嚴謹度 
高於花貨及筋貨。楊先生表示毎個人的着眼點 
不同，故欣賞的角度隨之有別。假若以泡茶品 
客爲主，則過於精巧的茶壶是不大適宜的，因 
爲一著意保護茶壶，泡茶時就會分神，同時造 
壺者爲追求茶壶的形態美，則不能顧及形制是 
否有利於引發茶味。 
這次的走訪確是得益不少，經過楊智深先 
生的一番解說，可知「茶藝」是一種內求的藝 
術，要眞正懂得品客並非一朝一夕的事，R有 
0己嘗試走進「壶」中的天地，揣摩茶中的學 
問。才能領受到品窝的樂趣。是次訪問期間， 
•面享受楊先生所泡的茶，氣氛輕鬆自然，樂 
趣無窮。 
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縱淡淡淡谈叛淡淡欽谈縱淡谈谈欽谈縱 命 
.乾 
命者何？或0：命者、由乎天而加諸人者 
也。人之窮通’非由自決也丨禍福臨身，不可 
轉逆也。如是則人或傀備矣。或有異其辭者，: 
以爲本無天命，好醜在人b斯 f者�皆蔽於一 
偏，1不達天人之道也。 
^古人論成敗之道’毎謂天時、地利、人 
而，缺一不可。天地人者、S才也。,3才者、 
天人之道也。是故言命者’當兼天人而論之’ 
偏廢也。夫客觀條件者，天也，必有限制 
焉；主觀願欲者，人也’豈有窮盡哉丨以無窮 
之顒欲而處有隅之條件，此苦痛之所由生也。 
人生世i，毎魘無可如何者，亦以此乎丨 
人i有盡願無盡t爲求解晚，故有宗敎之 
興焉。耶氏博愛，寄樂土於天堂；釋逾徹悟’ 
破生死而成澄築。二聖雖能渡人於苦海，究其 
終極，不免寄情世外，未若儒者之立足人間 
也° 
儒家言命，有知命焉、有立命焉。知命 
者’厥有二義，_曰知客觀之命限，二曰知己 
身應盡之使命。知有客觀之命限’則能安而處 
之；知己身之使命，則能盡其道而爲之。惟必 
能立命然後能知命。立命者’孟子曰：「妖壽 
不戴，修身以俟之，所以立命也。J命本難 
知’能修身以俟，不自桎梏，則亦庶幾矣。簡 
言之’必先盡人事，然後知天命之所在；知天 
命之所在，然後能安之。若未盡人事，焉知天 
命必如此耶此立命之義也。 
th 
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昧永謙 
_ 
所謂謀事在人•成事在天，人事旣盡而天 
不我與，則當知命而安之。論語曰：r不知 
命，無以爲君子。j文曰：「內省不砍-夫何 
憂何懼。J旣盡吾力矣，則內省不疾，雖敗又 
何憾耶？蓋安命在乎內省之無庆，若越軌妄 
作、違禮失義’甚至侮天理、害親朋，縱健岸 
而成功，終不能安其心也。蓋願欲無窮，必難 
盡達’不知有命，是苦困自縛’終無解晚之 
期孟子曰：「惟義所在。J儒家論命，必兼 
義而言之，既盡吾義，則能俯仰無愧者，悅樂 
之大本也。易曰：r樂天知命故不憂。」孟子 
曰：「尊德樂義則可以意翼矣。J其此之謂 
乎！ 
命者、天也；義者、人也。盡義以立命， 
知命以安心，是故君子無入.而不自得。夫子所 
以能「發聚忘食、樂以忘憂J ,其亦以此乎！ 
欲 . . • ^ 
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渡輪上看海 (愚封） 
海，充滿神秘和奥妙；海，充滿和平及寧 
靜；如晴空般壯麗，敎人胸襟廣閱、心曠神 
怡；又如黑洞般幽暗漆黑、神秘、可怖，敎人 
不寒而慄。 
夜幕低垂，耳邊只響著滔滔浪聲和輪船單 
調的機械柴；急勁的海風夾著腥鹹的氣息，輪 
船在夜的籠罩下，慢慢駛離滿佈寶石的維多利 
亞港。夜空中’不見月兒的光彩，不見繁星的 
光芒；朝維多利亞港望去，海港已漸漸遠去， 
光輝一片的景象已消失於黑暗中。 
夜空下的海洋神秘、可怖 -絲生氣 
海是黑色，浪也是黑色，海浪一起一伏的翻 
著，就像魔鬼身上顫動著的斗蓬；這頂大的一 
件斗蓬不知埋了多少人的生命，海浪無刻不在 
發出狂怒的呼號，像是隱伏著殺機，又似是訴 
說著一個悲愴的海上故事。船，就像要奔向黑 
暗的盡處，除船上的燈光，已找不到一絲別處 
的光亮；除海浪的怒罵，已聽不到別的聲音， 
就是輪船的機器聲也顯得微弱。在澳墨裏，船 
顯得孤寂、無助。 
風，越吹越是急勁，冷冷的海風不斷的往 
我身上打’鐵進衣襟’刺遍身上毎個毛孔，那 
陣寒1:直透心裏。忽然，我感到海洋那浩大的 
威力的；人，賁在很激小。突然，眼前出現了 
一個巨大的黑影……不，不是一個’而是許許 
多多遠古時代恐龍的身軀’在海面突起來’在 
魔鬼的斗蓬上_伏著；然而，我知道這不過是 
吃立於海上的小島。 
淸晨，渡輪歸航。海上的情景已和昨夜全 
然不同，海和天一樣的空閱無際，海上生氣盘 
然，海鶴在海上翔翔，島嶼長滿茂盛的草木， 
有的島喚還有很多人聚居，偶爾亦有田園，有 
村莊：層層的鱗浪帶動著跳躍的節奏，歌頌著 
生命的活力；蕩樣的波溥在陽光下閃耀著金 
光，浪花鑲在海浪上似是盛放的鮮花；浪聲也 
特別悅耳，像是一首抒情的樂曲，奏著的是靑 
年人的活力和朝氣。溫暖的陽光灑遍整個海 
面，海面上反映著無數的星光’燦爛奪目，卻 
又不過於耀眼；海面鋪上了一塊錦繡，天和海 
光亮一片，放眼望去，無際的天，無盡的海’ 
在這柔和協調的景緻裏，我找不到它們的界 
線。 
船劃破海浪，像戰勝的將軍凱旋而回，穩 
然的往維多利亞港験去°甲板上，我讓海風柔 
柔的拂著，海風混著和暖的陽光，不再帶一絲 
寒意’沐浴其中’自然精神暢快’遠望海、天 
和諧的景緻，更覺精神開朗，心曠神怡° 
望著無邊浩翰的海洋，忽有一股豪情彭湃 
於心頭。 
莫 道 别無選擇 
薛 翠 
第一章：干卿底事？ 
早上十一時多，在飯堂裏的人寥家可數’ 
分散坐在飯堂的毎一處。我們幾個人，吃着午 
飯，談談笑笑。我面向大門口，剛好看見孫再 
坤慢慢步進來，我跟他打招呼：「嘿，孫再 
坤’吃了午飯嗎？」孫再坤：「還沒有°」坐 
在我旁邊的李德調笑說：「嗜’孫再坤’你的 
另一半呢？」孫再坤莫名其妙地問：「甚麼另 
一半？」李德登時愕然’隨後笑說：「嗜、 
呵、哈，沒甚麼！」孫再坤說：「對不起’各 
位’莫证然在那裏’我有事找她，先行一 
步。」孫再坤走後’李德馬上說：「旺，假惺 
惺’誰不知道他的另一半是莫足然！」張全隨 
即附和說：「他們出雙入對，形影不離’不是 
拍拖是甚麼？」我說：「你們不要亂說話’他 
們只是較要好的同學，別那麼大驚小怪吧！」 
李德氣憤憤地說：「好，算我李德大驚小怪° 
走着瞧，我的判斷一定對！」陳妙君逗他說： 
「嘿，李德，有種的，別吃飯，走到他們跟 
前，問個明白，何必在這裏瞎測°」李德立刻 
「耍手擰頭」說：「我才不去，關我甚麼 
事。」陳妙君大拍手掌說：「好一句『關我甚 
麼事？J J我們都朝着紅着臉，閉上嘴巴的 
李德。 
X X X 
下午四時多’我跟莫足然一道放學回家。 
我期期艾艾地說：「足然……大家都說你 
……。」正然馬上接口說：「他們說我跟孫再 
坤拍拖，對嗎？」我感到非常驚訣，說：「你 
也知道了 ？」证然微微一笑：「靜道，你不是 
不知道我們一班同學R有三十多個人，有甚麼 
大事或鶴毛蒜皮的事，一定會傳開去。人就是 
這樣，是是非非免不了。」我勸慰說：「旣然 
這樣，不如你少跟孫再坤一起，免得i家誤 
會。」证然說：「靜道，謝謝你的好意。但嘴 
巴是他們的，他們喜歡說甚麼，便由得他們’ 
反正時間一久，甚麼事也會淡忘。放心’時間 
會證明一切。況且，我經常跟孫再坤一起是有 
原因的，他打算組閣競選學生會幹事會，問我 
有沒有興趣參加，我答應了。因此，我絕不因 
爲別人說甚麼鬼東西而影響我的決定。」 
一陣風掃落了幾片黃葉，飄落在正然的髮 
_h、衣服上，证然輕輕地撥弄頭髮，拍一拍衣 
服，幾片黃葉滾滾落下來，散在地上。 
第二章：不，入地獄！ 
學生會中心正舉行競選投票，人潮來而復 
返’好不熟鬧’不過，有的R是路過，到儲物 
櫃耍東西。孫再坤神采飛揚，面帶笑容，努力 
地派傳單拉票。他看見我說：「劉靜道，請投 
先進閣一票。」我笑了笑，走進投票站° 一邊 
墳寫’ 一邊聽到幾個人的對話—— 
選那一個？」「不知道’隨便那一個都 
成。反正我都不認識兩個閣的成員。」 
「選那一個？」「當然是孫再坤——的政 
敵，黃仲强。」「爲甚麼？」「我最討厭孫再 
坤那副嚣張、自大的嘴臉，甚麼事都搶着敞， 
他想做會長，我偏不選他！」 
「選那一個？」「當然是毅風閣，那個甚 
麼孫再坤面目可憎，聽說他入學院就是要當會 
長，他那麼愛出風頭，讓我們給他機會收欽收 
欽鋒芒吧，哈哈！」 
X X X 
七時多’車站上，我碰見孫再坤。「B夷， 
劉靜道，這麼晚才走。」我說：「是呀，今天 
法文課七時才完。你也這麼晚才走？」孫再坤 
笑了笑，說：「沒辦法啦！選擧的事還未完 
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成。」我小心翼翼地說：「你有沒有把握勝 
出？」孫再坤：「不是成功，就是失敗’成敗 
各佔一半。」我點點頭贊同，說：「你也別太 
看重得失，如果……如果今年不能當選，明年 
也可以捲土重來。」孫再坤說：「劉靜道，別 
繞圈子說話，到底你想暗示甚麼？」我紅着 
臉’慌忙說：「沒有，沒甚麼……」停了一會 
兒，我硬着頭皮，鼓起勇氣說：「今天投票的 
時候，我聽到別人說你的壞話°」孫再坤： 
「哦，我還以爲發生甚麼大事。坦白說，我已 
盡量表現得圓滑，盡量不得罪人，視人人爲我 
的朋友，不容許敵人的出現。但我也明白自己 
沒有可能藏得所有人的心。或許永垂不朽的-
R有是與非。不過，世上沒有永遠的朋友，永 
遠的敵人，有一則西Iff曾說：「『你不能打倒 
敵人，便融入他們的圏子。』」我取笑他： 
「好一派大將口吻！」他俏皮地、得意洋洋地 
說：「當然’我不當會長，誰當會長！」 
我們一班同學也像其他人一樣一吃東 
西、握手、.說聲「恭喜、恭喜，以後多多指 
敎。」說完大家都閉了嘴，沒話可說’笑容僵 
硬在臉上°忽然’李德怪叫：「晚’想不到孫 
再坤輸了 ’也來參加°張全不屑地說：「有甚 
麼大不了，好表現他大方嘛！」我說：「大家 
相識一場’也是同班同學，別老是針對他，說 
他壞話°」李德調笑說：「劉靜道，我又不是 
說你’你幹嗎這麼緊張，難道你喜歡他？」我 
登時氣極了，說不出話來：「你……。」我不 
理會他們’掉頭逕自走出室外°但是，室內， 
室外還是有人°我惘然°此時，陳妙君拍一拍 
我的肩膊，安慰我說：「靜道，別跟他們一般 
見識。李德一向愛貪嘴’笑笑鬧鬧’別把他的 
話放在心頭°來，我們回去吧°」我唯唯諾 
諾，木無表情地走回去° 
第三章：團内團外 
李德一看見我，立刻擺出一副笑臉’連忙 
向我晤個不是。我沒有留意李德說甚麼’我的 
視線被牽引着——孫再坤跟支持他的人、政 
敵、背後說他的壞話的人握杯談笑，顧盼自 
如。我轉向李德’勉强地牽動嘴巴，笑了一 
笑，說：「不要緊。」接着，我低頭呷了一口 
果汁，覺得好酸好酸° 
學生會交職禮茶會上人山人海，勝一方與 
敗一方聚首一堂’各系系會也藉此交際交際， 
搞好關係。大家的動作十分一致——吃東西、 
握手、遞名片，說聲「多多指敎」’重複又重 
複° 
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丨k危急的時候 
無 的 d 出 來 。 
跪著，我們在人民大會堂的石階 
表述對自由民主的渴慕 
造謠社論卻是我們所得到的 
在明姆的星期六，是我們絶食日子 
在屬於我們的廣場 
雖彼此並不認識 
卻能以死氣慨，為生而戰 
追求的，並不是死亡，而是絶麗明天 
因為共和國的將來要我們建設 
我們還要為明天奮進 
毋 
亡 
V 
光明的五一九 
因紂狼面目已露出來 
怒吼了 
沉然者再不沉然 
我們再不要任人主宰將來命運 
我們要發出自己聲音 
這時候，我們心繫著心。 
起來吧！這是光明與黑暗最後的決戰 
劍子手踏著整齊步伐，逼近 
我聽見棧搶的呼號 J y 
歌 # 中 ， 同 學 們 無 例 下 
V / f e f e 蔡 成 鋼 織 長 城 
不是白流的。 
丨口國旗慨上已有我們的鮮血 
i民主的種子吧 
f f i i i l f i S ^ 工 國 的 土 壤 上 . 
共和國的天邊定有絶紅旭日，雖或我不能看見 
共和國的土壤定—麗花朵：，麻或我不能看見 
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Mr. Whyte Mr. Whyte Mr, Whyte Mr, Whyte Mi 
Mr. Dougles S. Whyte, who is a tall 
lecturer in Lingnan has long and varied 
experience in teaching! He has been 
teaching in Lingnan College since 1974, 
and he will certainly continue teaching in 
this College until his retirement. Even 
though he is a well-known lecturer in this 
College, how much do you know about 
his past and present? 
A lonely childhood and teens 
Having been born in a middle-class 
family in a small town in Massachusetts, 
Mr. Whyte was alone and not gregarious. 
Though he has two brothers who are 
several years older that he, they were nev-
er very close to one another. So, he was 
always alone, reading books. He said that 
the person whom he was influenced by his 
aunt, a very capable woman. Several 
summer, he worked on his aunt's farm, 
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picking beans for only fifty cents a 
bushel, which took him several hours or 
so. When he was young, he was a very 
good student, never made fun of the 
teachers or played tricks on them. He 
dared not he naughty as his mother had 
been a teacher. At first, he was studying 
in a small school in which there were only 
fifteen students in his year. After moving 
to a large school in a city, he found it dif-
ficult to cope with two hundred and fifty 
classmates. 
Interest in teaching 
He said he likes teaching very much. 
He has had varied experience, teaching at 
different levels and in different situations; 
from grade 6 to past-secondary; from 
boarding schools to colleges. 
Having had this experience, Mr. 
Whyte feels there are similar aspects in 
teaching in these schools. The reasons 
why he enjoys teaching in Lingnan are the 
foreign atmosphere, the large city and the 
Chinese students. 
Other hobbies 
Apart from listening to classical 
music in his leisure time, Mr. Whyte reads 
books. Reading books, he feels, can 
curich one's knowledge. But, the plastic 
bag from Wellcome has also given stu-
dents a wrong impression that he likes 
shopping very much! ‘ 
S B 
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Down 
A kind of football you can play with your hands 
strong 
stiffness, inflexibility 
fertile place, with frees and water, in a desert 
search in the dark 
device for controlling the flow of water from a pipe 
written message from one person to another 
name of a girl 
Across 
9. Prison 
2. coming before 
10. sort of food usually eaten 
11. A variation of the verb “to be" 
12. yellowish colour of sunburnt skin 
13. unsuitable 
14. long for 
15. fearless 
16. The number between 9 and 11 
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Once upon a time，there were hun-
dreds of young magicians living in a vil-
lage called M-Paradise, with Mac Wilson 
their teacher. One day, he found that he 
had nothing else to teach these youngsters, 
so he gathered them together and said: 
"You are now mature enough to learn 
something special and unique to you, 
leave me now and find you own. ” 
One of the magicians Adam, who 
was Wilson's beloved found a piece of 
advertisement on newspaper. "Turn any-
thing into gold as you wish with a single 
touch, “ he read it to William, "come and 
take the Go Gold Planting course in BCC 
magic school!" "Good idea." said Wil-
liam. "But teacher, I've never heard of 
that name, can I trust it?" asked Adam. 
“Don't worry, I'll keep an eye on it.“ 
answered William without a single 
thought. 
Adam and other young magicians re-
turned angrily. They did learn something 
—whenever they made a spell, what they 
were touching turned into ash or occa-
sionally a cat or dog or anything, anyway 
they no longer had any power. They sat 
around Mac Wilson's castle and cried for 
Mac Wilson's help. A voice from the sky 
said: "It is not my fault, you are taking 
your own risk. Get out of here!" 
The problem was finally solved. 
Although Mac William promised to re-
sume one-fourth of their power, they 
thought it was meaningless for such com-
pensation. So they rushed into the castle, 
caught William and spelt together. 
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The Great Magician 
Is building the airport unwlSe ？ 
Is building the airport unwise? 
Recently, the government has 
approved the building of the new airport 
in Chap Lep Kok. But still, some people 
are arguing whether this mammoth plan, 
which will take up the lion's share of 
HK's reserve is unwise or not 
：释 ：麗 
As we know, Hong Kong is a 
famous tourist resort. It is a fact that tour-
ism has played an important part in the 
development of Hong Kong. However, it 
has been criticised that Kat Tak, the only 
one airport we have, is too small to meet 
the demand because the number of tour-
ists is increasing every year. Nowadays, 
each visitor has to line up at least half an 
hour for the immigration procedure and 
customs checking because of the limited 
man-power and space provided in our 
small airport. As： a result, it may give the 
visitors a bad impression. What is more^ 
more loc略、peo碑 like to take a trip to 
Other countries for relaxation; therefore, it 
adds to the confusion in this small air-
port, thus, the building of the airport is 
needed. Even though H. K. should use a 
lots of money in this plan, it is still worth-
while as far as our tourism is concerned. 
We need a bigger airport not only to 
cope with the increasing number of travel-
ers, but also the increasing demand in 
mailing and air-cargo service. 
Hong Kong is a business centre in 
the world and a focal point in Asia. In 
the past, many air-cargo would first reach 
Hong Kong and then he sent to other 
countries. If the facilities in the airport are 
out-dated and the carrying capacity has 
reached its limit, HK's competitive power 
in international trade must certainty be 
affected. From this practical point of 
view, a new airport should be built; no 
matter how high the cost may be. 
Last but not the least, Kai Tak air-
port, situated in the heart of Kowloon 
City, has not only caused noise pollution, 
but also posed danger to the residents 
there. In case of an air accident happens’ 
the consequence is beyond our calcula-
tion. Thus, many citizens have urged the 
government to move the airport to remote 
areas. Chap Lep Kok is certainly one of 
the most suitable places to build the air-
port. 
tn view of the above, the new airport 
should be built. Actually, it should have 
been built ten years ago. The building of 
the airport is not only necessary, but tiho 
urgently needed. Those who say that the 
airport should not he built because of 
high cost are ridiculous. 
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你知否往何處’ ？ 
1^、是否眷绝目摊有的一切？ 
你知否往何處去？ 
回顧我們所定的計勤，我們竟讓美 
资從手中（偷偷）溜走。 
為何我們至今才找到敎人释然神傷的 
答案呢 I j 
『你知否往何處去？ 
『你知否往何處去？ 
你.是否每 f目前摊有的一切？ 
你知否往何處參《?^5^ 
你可得到所渴望的嗎 
當你赛然回首已沒有回頭路 
•、1，（發覺重門已鎖） 
你¥知\道你所渴St的是什麼呢？ 
從前，我們停帶不前，追逐沖塞在腦中的 
而你 系 f t我愛你，但對於你曾問過我的問 
笑 乏 … 
v- l^.. 
D o Y o u K i i ^ # % h e r e 
Y o u ' r e / ^ n g T o ? 
Do you know wh£repioii^T^ going to? 
Do you like the th/^g辆at life is showing you? 
Where f^e you g^ng^o; do you know? 
Do yj^ get • wh<$ yc^ 'm fioping for? 
When you look behind Uoui there 's no open door, 
細 a t are you ho^H^o-i^ 
jbo you know? fl • ； f 
y Once we w^e stcmding Mlj^n time, 
/ chasing,the fauidsies thal^led our mind. f f 
k产dyou knew how I loiM^^u Tut n^ spirit was free,么 ’ 
jr lau咖m at 办？ questions that jm of、涉.、二J亀 
I : Doyou know merejouYegoing to?丨 | f ^ ^ ^ 
wm 
^now wherejou 're going to? 进 
Do you like the things that l\fe is showing you? 
^Wiure are you going to? � . 
Do you know? 
No^ looking back at all wejlamed we-let so many dream 
jusV-^lip through own hands! ‘ f 
Why must we wSdt so long, 
before we see how sad the answers (b:,接ose questi 
V.息 
你知否这何處 
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